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CETAcEOS F()SILES DEL 11USEO DE LA PIJAT1\ 
P O ll EI. DOCTO Il A)\ GEL CABR EHA 
La coleccion de restos fosil es (Ie ce t riceos d el :;\Inseo de La Plata , s in 
SC I' de la s ma s rica s qu e en es te ce ntro se couservan , es de cxc epcionnl 
val or por nnis de un co ncopto, p lies adeuuis de tigu ra r en ell a los tipos 
de las cspeei cs putngtiuieus des cr itas hu ce Ul :IS de treinta aiios por 
.:\Iorello y por Lydek ker, contiene cierto muuoro de ej cmpla res que evi­
dentementc representan especies y nun gcneros enternment e in ed itos . 
Entre los qu e en este caso se hallun, merccen es pec ia l meueion (los es · 
queletos fragtu euturios, pero un o de e llos casi comple te, de 1111 escua lo ­
don tido uiuy purecid o a los verduderns Squalodo« ruiocenos de Europa, 
esquele tos cuya iuiportaucia sab ra apreciar toll a el qu e reeuerde que 
de la familia en cue stion solo se conocfun hasta ah ora cr.ineos y hnesos 
su cltos. Pareeeme, plies, couveuiente publiear los resultados de mis es ­
tudios sobre dicha colecciou, tanto uuis c uun to qu e se trara de un 01' · 
den de mainiferos cuyn pul eoutologfu ti cn « gran intere s t:U1tO para el 
zoologo, por los problemas que a la fllogenia del mi smo se refiereu , 
como para el geologo, que en su eonoc imento pu ed e en contrar vali osos 
datos para e l mejor es tn rl io d e las t ra ns gres ionos ma r ina s. 
Desde luego, debo ha cer cous ta r qu e el prescnt c t ra bnj o uo es 1111 in­
venturio 0 cntulogo de In col ec cion a qu e se refi ere, de modo qu e en (~I 
110 me ocupo de la s v ert ebra s s ue ltus y pequeilos frag'lIIcnto,; de hu esos , 
en su mayor parte s in datos de procerlencia . y por 10 lIli SUI O si n v el" 
darl ero val or ci eu tifi co. Ell cna nto a las fig-m as, la s he dibujudo yo mismo, 
s i bi en deb o advertir qu e (los d e ella s (la i:l y lu U) no es trin copindas 
directamente del natural, s ino rle fotogra fius que mi es t imndo amigo y 
colegu el do ctor Bruch lin tenirlo In gent ik-zu de ha eer eon es te tin. 
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Familia BALAENIDAE 
Morenocetus parvus. gen . ct sp. IIOV. 
Tipo , _ Cnja cerebral cnsi completa do lin ej etupla r adulto ; fnltau , en ma­
yor proporCitlll nl 1[1110 derecho , las porciones t eruriunles de las alas suprnor­
bitruins del frontal y de las upufi ais cigollui tk as de los escaruosos. Obteuidu 
pOI' Cremonessi en el Cast illo , freu te a T re lew , Chuhut [formncion pntn go ­
uica marina), Ninuero 5-11 del Depar tamento de P aleontologia del Musco de 
la Plata, 
Uaracteres, - Tamaiio p cqueiio, probnblemente no mayor qu e lta laenopicra 
aCIlIU-fosll'ala j cnineo COil las alas supraorbitarins frontules rclati,-a lllcllte 
cortns y nnchns, annque nunca CIl tan alto grado COIIIO cu Xcobalrtclla j supra ­
occipitnl redonderulo unteriormente y con los bordes lut ernles gradual ~. cons­
tnutemente dil'ergcntes , siu que el cnineo ofrezca , nl nivul del arranque de la s 
upofi sts cigonuitiens de los escumosoa, el mnrcudo angostamicnto que se o1>;;er\":l 
en Ba[aclla s Ellbalacllfl. 
Adenuis del tipo , en In coleccion existe otru caja cerebral de la 
misma especie, proxinuunente en igual estndo de conservacion, y tam­
bien atribuyo a este ceni ceo un par de rnmns mnndibulures ba stante 
completus, un grupo de cuutro vertebras cerv icales, a partir del axis, Y 
una septirnn vertebra cer~ical su elta. 'I'odus cstas piezus t ienen la misma 
procedencia. De su estu dio deducese que se trata de uu verdadero ba­
Ienido, sin que In espeeie pnedu eolo carse ell ninguno de los gcneros 
recoIlocitlos hnstu el dia. La parte anterior de los frontal es eouserva muy 
clara la IIIIell a de la inserciou de los It uesos del rostro, revelando que 
el enchufamiento I cruneano se veri fica COIllO en los Balaenidae, y no 
<:01ll0 en los Ba[acnolJtcl'idae j Y, por otru parte, no puede tratarse de un 
cetaterido, porque el supraoccipltnl a vanza hneia delante casi hasta In 
base de los nasales S se lmlla en este punto en eontacto c~m los frou­
tales, dejnndo sepnrados, a uno y otro lado, umbos pn rietales, exacta­
mente como en elEuba[aella. EI escudo occipital , ell vez de presentur In. 
forma easi di scoidal earacteristicn de este (11 tim o genero, se usemeja 
nlgo en FlU tigura al de Balaena, con In difereneiu de que 110 se esrrechu 
hruscamente en su parte posterior, sino que sus hordes luterales son 
eonetantemente divergent es , de })10(10 que ofrece mas bien el aspecto de 
1111 triringulo isosceles. Como en diebos dos genCl'os vivientes, el supraoe 
eipital presenta una ligern delH'esion lougitudinul en el centro, y lin 
I 
I Adopto este t,c"millo como el uuis COl\vc llie llte, a in i jnici o , para t rud ucir III \'OZ 
tcl e~ cl)Jlillfl quo ell lu t crminologfa citm t ilica ingl esn SO empleu nl refer irse nl reno­
1Il ~1l0 del uoortnmiento del cril ueo pOl' d lls!i zalll icntll d e UIl U;; hUC.i n ;; s ob ro otros , 
tan caraet er fs t ico I1c los cc t:ic eos . 
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poco mri s atrris, cerca de los condilos, hay nn par de pequeflas depre­
siones trnnsversales, Mirada por detnis, la caja cerebral results mny 
nplastarla, diferenciandose mucho por este concepto de la de Eubalacua 
o In. del geuero pliocene europeo Bataenula, que probablemente no es 
Fig. 1. - J[ol"(,l1 o~elu s pan:UB, cnju cer ebral c1d t ipo , vista por enchun ~. por detr :\,ol (X 'I.) 
sino 1II1 siuonimorlel anterior. Los coudilos occipitnles, de forma ovoi­
deu, estrin muy proximos entre sf por su parte inferior , y dispuestos de 
modo que sus ejes longitudinales forman aproxima damente :lngnIo recto. 
Las alas 0 laminas suprnorbitarias de los fron tales no estan tan incli­
nadas hucin atrris como en Balaena, y son relativamente cortns y unchas , 
Sill que lleguen, no obstante, a serlo tanto como Neoluilaena, de cnyo 
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genero di fiere trunbien esta pequeua ballena fosil pOl' las a pofisis cigo 
maticas de los escruuosos, relativ.uuente estreehas, y, en general, poria 
forma de toda la caja cerebral , mas hi en eorta y nucha que larga yes­
trecha, En los dos orrineos estudiados fn ltan los palutinos, quednndo a I 
c1escubierto el vomer, que es de lados casi paralelos, y present» poste ­
riormeiite una arista melba bien marcada. Los pterigoides contribuyen a 
formal' las promiuenoias luterales del basioccipital, que son graurles y 
muy divergeutes, POI' desgrneia, faltan los globos tim pau icos, y al la do 
derecho fulta igna lmente una buena parte del periotico. 
Las rrunas mandibulnres que atribuyo a In mismu especie, pOl' ser de 
igual proeedencia, por su redueido tamaiio y por eorrespouder todos sus 
caractercs a In familia Balaeuidae, parecen huber pertenecido a un mismo 
individuo. 'I'ieueu el coudilo 1I1(\S bajo que Balaena, Eubalacn a 0 Balae­
nula y presentan nna apofisis coronoide bien marcnda, auuque muy baja 
y en modo alguno tan desarrollada como esta en los Balaenopteridae y Ce­
totherildae ; pero por 10 deuuis, se trata de una mnndibula de verdadera 
ballena, con su cara externa iuuy convexa, el canal deutario limitatl o 
exteriormeute 1201' una agudu aristu , un surco meekeliano bien umrearlo 
y una profunda cisura en el borde inferior c1e In ex brernidad sinflsial, borde 
que re sult » casi interno 1)01' la fucrte torsion de cada rama sobre su eje, 
a cousecuencia de In cuul queda su cam iuternu gradualmeure vueltu 
bacia arriba . Coiupura das can las d e las ba ll enas act ua les, y aparte de 
la gran di ferenc iu lie tamaiio, estus ramus mund ibulures son rel a t iva ­
mente cortas y rob us tus, Y su earn interna, en vez fie ser plana, ofrece 
una ligera eonvexidad. 
EI grupo dp, verteb ra s que puede tumbien eonsidernrse COIllO de esta 
espccie com ponese del axis y las tres vertebras que Ie sigueu, las cuatro 
fuertemente ad lrer-idas entre si, sobre totlo 1'01' SIl borde ventral: En to­
das elias hall desaparccido los nrcos neurales, y los apofisis es trin rotas , 
con la (iu ica excepciou de la apoflsis transversa inferior izquierda del 
axis. Este ultimo, comparudo eon el de Balacnllla,re1'reselltado por 
Van Beneden (1880, 111III. IX), viene a. t oner el misruo tumauo, y sus 
upofl sis presentan nna forma muy purecirla ; pero el cuerpo de la verte­
bra ('8 mucho llI (IS eu sanchado iuferiormente, recordnndo la forma qu e 
tiene ell Balaeuotus 0 en Sibb a Idus. 
D i lll Cil Sioll C8 de « .11ur cll occl ll s lJIlITIl8 » 
Cruueo tipo : Mililul'tros 
Longitud del escudo occipital ell su l inea media, a partir del 
oonle anterior . .. _. . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . 368 
AnellO del mi slllo sohre el arralll)IlC de las ap otis is c igollla t ic:ls 
de los escalllOSOS, pr6xilllalllellte en lIll pUllto de los oonlcs 
laterales q ne concsl'onde ala nlli61l del supraoccip ital CO il el 
exoccipital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 
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Xlil lmct ro s 
Au dlQ e u la s prourinen cins puroeciplt nles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5 
L Ollgitll<1 uprox in uul n (1l·1 ala su p ru urh lt uri u <h·1 frontal (rued idu 
e n la d el lar lu ixq ni crd o, q ue est:! cns l courp let n) , a pa rti r d el 
cen tro d el hord e nnter ior <l ei sn p rn oce ip l tnl , . . . . . . . . . . . . . . . 400
 
L oug it ud del horde post erior d e In mismu nla . . . . . . . . .. ..... . 205
 
Di.Imetro anteropost erior ,Ie la uri smn a la . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 130
 
Au cho d el aguj ero occi pi ta l '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
 
Altura ,leI uli 8UI0. . . . . .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7i}
 
Di rlu u-f.ro lo ng'it ud innl d c curln c rind ilo occ ipit nl . . . . . . . . . . . . . . 100
 
D iihu etr« transve rs a l ,lei m ismo , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
 
Espn cio cn t re ambos coud ilos , e ll s n ex t re me in ferior. . . . . . . . . 10
 
J 
Rnmn nuuul ih n ln r izq u ierdu (11° 5-2 1) : 
Long itud tota l, s ig u iuudo la cu r vn exter na . 1210 
Al tu ru en la m i trul lie s u Ion g itud . 120 
Al tura ('11 ln apMisi s coro uo id e . 190 
Vcrtebrns (11 ° 5-30) : 
Altum ni ed in Ill'! cuerp o d el a x is . 79. i'i 
Au ch o nuixi mo de l ur ism o . 1g ;j 
Au ch o d el nx is ell Ius ai ll/ll,;i s t rnn sv cr sus iuferiorus . 270 
Di mu e tro trnus vers ul d e ca da [a ce ta a r t icula r . 5 1 
Al tura med ia rlel cuerp o d e la ;;a vertebra cer v ical . 86 
An eho nuixiino del mi suio. . 117 
Los r cstos qu e nca bo (Ie describ i I' mneatrnn clnra mente se r los de n n 
balenido muy peqn euo, prox imruu ente del ta mnflo de Blacnula 0 de X eolJ(( . 
Iuena, peru qu e por s ns ca rac te res oeteologieos, d istintos de los de estos 
g-eneros () cualesquieru 'otros de lu misnrn familia, debe const.ituir 1111 
gcnero aparte. Por lu forma de In cajn cerebral y de la 1II:lI11Hbula , a 10qu e 
mas SH asomeja este ce taceo es a l eje rupla r j ov en de Eubulaen a austral is 
represeutudo por e nvier (183G, him. :!:!Ii)"j' nnis tarde por Van B en e­
den y Gervai s (1880, hllll~. I~' II ), con In diferencia lie qu e ell dido 
ejempla r los pari etales se juntu n en In parte super ior (lei craueo, ai s­
lando al occipital del contnc to con los Iroutul es, mientrus ell la pe­
qu eiln ballena fosil del Chubut , como en todos los lmlenidos udul tos, 
los pari etales es ni u separados y en sitn a clon comp letumcnto lateral. 
D ejnndo a UII lado es ta diferen cin, debidn a la ed url, es reul meu te 
siguiflcati vo el hecho de qu e ell la primern erlarl rle una es pecie actual 
reaparezcnn rasgos esqnele ticos ca ructe rfs t icos lie otra especie, qu e pOI' 
ah ora es la II U'I S an ti gua qu e conocernos de est n familia . 'I'orlas las lic'­
ma s es pecies fosil es de ball enas verduderu s descritas hustu ahara , ell 
e fecto, dntun euando uuis del Plioceno, y esta ci rc uusraucia da UWyOl' 
interes a los restos proced ent es del Clmbut, los cual es demuest.ran qu e 
las ball enas propinm cnto di ehns, s i 110 represeut uu, como opina \Vingc 
(1918, )lng. iii), los mista cocetos mris primi t ives que conoc emos, por 10 
meno s cous t itu fnn yn lin grupo hien difel'cnci:ulo en el )Iioccno infcrior. 
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No seria imposible que hubieramos de referir a Morenocetus las ver­
tebrus que Philippi (1887, p{lg. ::!4 ) mencionu del rio Santa Cruz, y que 
esto autor parece atribuir a su Balacna Simpso/li. POI' otra parte, el 
tipo de esta ultima especie, que procerlia del terciario de In bu hiu de 
Ancud, ell In isla de Ohiloe, lIOtiene 1'1 mellor parecido con la bnllena del 
Ohubut, y probablemente ni siquiera es nil balenido, Ell cuant.o a Pa­
Iaeobalacna B erqi, fundada por Moreno truubieu sobre restos procedeu­
tes del rio Santa Cruz (1882, plig. 11(; ), como este autor no di6 rletalle 
ninguno acerca de sus caracteres, es todnvia IIlI 1I0menmuluni, De todos 
morlos, he hecho ex traer los tales restos de lu ganga en que todavia es-
B 
}~ i g- . :!. - (' o lll l'"rat'io ll 411' In torma Il l' In ('aja cvrc-hrn l. d ibujnd u n In ruisrnn cscn lu. 
e u lu:\ g{'u l' ru~ Ytoreno« tue (~\.). X t obala t'll(f (IH. l ta laena (() y Evbalaeua (D) 
tubau en vueltos al hacerme cargo del Departamen to , y resultun ser Ins 
vertebras cervicales de un cetoteritlo, probnblemente P lcsiocetus 1110 ­
reui ; asi que na de t icnen que YCr con la especie de que aca ho de oeu­
pnrme. Sin embargo, ' en utencion a que el ilus t re funrludor del Museo 
de La Plata file el primero I'll men ciona r re stos fosiles de ballenu en 
P a t agonia, y 1'1 primero tambien en estudiar cetiiceos terciarios de la 
misma r egion, me consitlero en el (leber de dedicar a su memoria eJ pri­
mer genero tie cetaceos que me es dado descrihir como resultudo d e mi 
lubor en el centro qu e Ie debe SII existeneiu. 
Eubalaena australis (Desmonl ius) 
D e esta especie, que r epresenta el grupo de Ins verdadern s bu lleru , 
en la fauna actual del Atlantico austral, conservnnse en el :\l ll,:eo de La 
Plutu vniras rauias mnndibulares mas 0 inenos complet as. una ve rt . I 
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dorsal con sus cost. illa s y una es cripula COil los lmesos del brnzo y ante­
brazo corres pondie ntes, to do ello procedente del Pleistocene de La Plata. 
Un gran fragmento de ra mn ma ndibulur esbl parcialmente envue lto en 
su ga ng a d e oono hilla . 1'0 he hulludo ell estes res tos ningtin caractcr 
qu e permita di stiugui rlos de In 1'01'111:1 v ivi ente, 
Familia CETOTHERIIDAE 
Plesiocetus Moreni (Ly dek ke r)
 
/
 
CjtO,lh.e"iUlII .u.OI·:"i LSd . , All. su«. La ruu«, Fai coul . ..1 1'9., II , 189 3 (18 94),I 
pttglll:l 2, l UUlI1l3 1. 
Adenuis del cra neo y las vertebras que cons t ituyen el t ipo de esta. 
es pec ie, fig-urn en e l Museo una cnj u ce rebra l (n°. 5-H) obtenida por 
C, Pozzi en In lo cnlidnd tipi ca, qu e es el cerro del Ca stillo, frente a Tre­
lew, Chnbut, y a la cna l le fal ta toda In regi on escamosa izqui erda , 
In apofl si s cigo matlea del esca moso derecho y las alas suprnorbiturlas 
f ron tales. S ogun parece , se t rata de un individuo al go nnis joven qu e 
el ti po. 
Cunndo se comparnn detenitlaruente todas las especies de mi staco­
cet os qn e con todu ce rteza pued en iu clu irso en In familia Uetotheri ldae 
(eliminnndo, por tanto, Burtinopsis, H erpctocctus v los gen eros ba sndos 
por Cope sobre maudfbulas ai sladns), es fri cil d istribuirlas en t res gru­
pos de categorfa generica, utcndienrlo a sus oaracteres crnneanos. Ell 
(,I prim ero, los maxilares, los preruax ila res y los nasales penetran pro. 
fumhunente entre los frontal es, formando reu nidos una espeeie de cufia, 
~. las ap oflsis cigonuiticas de los escamosos se estre ch an, es to es, so­
bresa len relativa mente poco ha cia los lados ; en el segundo, los hue­
-0" (lei rostro no penetrau tanto entre los frontales, con servandose 
I inserciun casi en linea t ransversa l, J' la s apofi si s cigomatieas de 
" eSC:llllOSOS son muy abierta s. y.fLLl.'r'tclIleutc acodadas, sob resa­
. • " , .. t" ~ 
11110 m ucho hacia los ) 1~110S'; : e I tercer gqlpO,- en fi n , se asemeja en 
_rp, car:l~ t er C§.:·"~ii- -'seg u'l1(lo, pero difi ere.. pOI' su cuja cerebral muy 
vada j' sn cond ilo mandibnlau , fl\ ei~t~u'l ente coiup riruido y pro­
- t p de nn s u rco muy profuudo cp s u cam interna, cerea del borde 
"'iOI', Como el primero de estos g rupos con ti ene In es pccie Cctothc­
Itathkei, t ipo del ge ne ra Cetotheriu m Brand t , 1843, este ult imo 
un bre es el qn e le corresponde. Para el segundo g r npo, el no uibre 111 :1.1' 
anriguo es Plesiocet us Van Bcneden, I 8;)!), del cnal son evidentomente 
siuunimos Ldiocetus Oa pe llin i, 187 6, Xlesocet u« e Isocetus Vun B en ed eu , 
1880 y J[ctopocetlts Cope, 1896. C0 ll10 ya ban indi cado Winge (UH O) 
y True (1!)12), los ca ruc te res en qne se ba sa la di stincion de estos pre­
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te mlidos gen eros 110 ti en en 01 n1l 01' qu e se los hu a tri but do, y yo creo 
qu e tnmpoco ha y motive pam se para r de Plesiocctus el mi s tn cocet o del 
Culverteuse (Miocene de )Iaryl all<l) rec ientemente d escrito 1101' K e ­
llog (1(2 4) como t ip o d e Illl nu ev o gcne ro, Parictobalaeuu , E ll cuauto al 
terce r grupo 0 genero, le corresponde evide n te me nte e l nom bre H etero­
CCh18 Cape llin i, 1877 , COli Amph icetus Van Beneden, I SSO, COl\lO s ino . 
ni mo, s i b ien Winge y Trne cousi dcran ta mbi en estos nombres como 
s inon huos de Plcsiocctus. 
A I se gundo de estes tres genc ros p et en ece In es peoie llnmada por 
Lydek ker Octotherium Morelli) pOI' mas qu« SIl cni ueo ex trnordina ria­
men t e :1Il<:l1O .r deprimido 10 di stingue <lp los Plesiocetus del Plioceno 
e uropeo tan dotallarlamente representad os pur Van Bene den en S Il S 
mugn itlcas himinns (1885 y I 88G). La difcreu cia C,:; tan notable, que 1ll11­
ehos a tic ionados a cre a r gcnc ros la cou s ideru r fun 1ll:'IS qu e sutlc ien te 
para funrla r sobre ell a IIll nuev o nornbre : pero no creo con ve n ien t.e e l 
ha cerlo nsi porque Cll In mism a loculiilnd v el m ismo hori zonte que la 
es pecie deseri ta por Lyr le kke r so hn eucou trado otrn qu e ofrece ca rne­
teres interuied iuri os en tre uqurillu y la,.: refer idus formas pliocenas I 
Este otro eetoterido os <:1 qu e lIny a conocer a con t in uuc ion . 
Plesiocetus dyticus sp , 110", 
Tipo , - Cnja cereh ra l s in e l escmnoso derecho IIi In porcion term inal del a la 
snpmorbitn rin del fro nrn l del mi s iuo lrulo, y con una e noruie fractu rn en el occi ­
pital, intcresnndo 1'1 coud ilo Izquierdo. Precede del l'CITO cll ~1 Casti llo, fren te 
a 'I're lew , Chu bnt (form nc inn putugnn icn nmrin n) . Nruuero 5-13 del De pnrta ­
ineuto <lc Puleou to log fu del ;\In ~ co dc La P lata. 
Uarac tere« . - 'I'nmniio proxinnunente como cl d e P, .lI v re,, ;, pcro 1'1 cni neo 
nuis estrecho pusteriormente y con las cresrus laternles del sup ruocc ip itu l nui.s 
snl icntes hu ciu los Indu s y nuis rcdomlca dus . 
Probabl em en te este enineo es un o <11' los d os meu cion ndos , pero no 
d escritos , por Lytl ekker (l SG4 ", I' llg'. 4), ca n 1'1 comentur io d e q ue alm ost 
certa iul!l indicate another spccic«. La euja ce rebra l es ta n deprirni dn COI\I O 
en P . Xlor eni, y los ho rdes lu terul cs del escudo occ ipita l uuis aplastados 
qu e en es ta especie y m uy con vexos, sobresa liendo como crestas red on­
deadn.s sobre las cnvidudes te mpo rnles . Mirudo por <ll'tras, e l occipit a l 
I Si , It I' c",11' de to<1 o, so j uzgnsc a lg.in Ilia neccsn r! o sepn rn r d e los Plcs iocetne 
pl ioceuos estus osplleics llliocenlls a nlcr ica lla" , Jl rlojll)ccl l/< Cope deh er !a SC I' pr01la­
hl cm ente 01 1I011l1lre <lei genero, CqJ/w l l)l l'op i• • de'erito 1' 0 1' Cope 'II mislIlo tie llll' l) 
( 18D6 , 1':1:; , 141) y cOlIsi<l era<lo pOl' \Vin ~ e COUto , illl;lIilllo tal llhie ll <1 e l ' l exi ocel lt'" 
I' a rcce S il l' nuis b ic lI i,l cu t ico a Celo lh c"; lt lll , a j llzgoal' 1' 01' S ll~ /IIl1J'ill ll l'iL'S IIllt eh PI'O­
c!ltCl'I/ jl l), /er iorl!J' 
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resuIta mas estrecho (fig. 4); s n anch urn en las a poflsia paroccipita les no 
Ilega a ser como dos veces y media el ancho a traves de ambos comlilos, 
mientras en Moreni, el dirimetro biparoccipitn t excede al triple de l di si-
Fi g . 3. - T'ies ioeet v r d yl ;Cll.v. cnj n ('l'l"t:},l'al Ill'! r ipo . vi-ta por vncimu ( X ' I,) 
metro bicotuli lar. EI ejeurplru- estii algo d eformndo por la presion de la 
roca, pero .no tanto que no puedu n uprecia rs e clurmneute estas diferen­
cius. Fa ltan los globes timpanicos. 
D illl ell ~ i o lll'8 11" « Plcsiocetu s dyUCII8 » 
}IililU etro ~ 
Longitud d el esc ud o oc cipitu l en !III lin ea media .... . .. . .. ... . 310 
An eho del mi smo sobre eJ nrruuqne ele la s apul1sis e ig-oma t il'as 
d e los es caur oso a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 
An cho e n Ins prominen cias puroccipitnle«. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 40 0 
E streehamicnto detras d e Jas a lns s up ru orb lta r ta s de los Jro n­
tal es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Anello total d el crriueo (o ltte n id o pOI' duplicncion de In med ida 
desdo el ce n t ro n la ap6fisi s c ig ouuit icn izqnierda) .. . .. . . .. . 740 
Lougitnd d el ala suprnorbitnr-ia d el frontn l, en sn borde poste-
I'iol·. .. . . . .. . . .. . .... . .. .. . .... . . . . . . . ....... ... .. . ... . 26;)
 
Di :lmctro anteropostel'ior d e la mi snin , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 0
 
An ell o transversnl de ambos cundilos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
 
Auuque evidcntementc mny afin a P. More ni , esta especie se distill­
~ue fricilru eute por Ia forma del es cud o occipit a l, como puede apreciarso 
compuraudo rni figura 4 con las de Lydekk er (lS9.,ta, ]:1Ill. I), )' sobre 
'\
.' _. 
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torlo por su menor auchura biparoccipital, ca nieter que Ie acerca a las 
especies europens. 
Es IIll heeho digno de ateucion que, mieutrns en Europa Plesioceius 
parece ser un genero emineutemente plioceuo, toilos los cetotdrirl os re­
feribles a este gencl'O que se han descrito hast a nhoru de ambns Arneri ­
cas se remontan al Miocene. Esto no quiere decir, sin emba rgo, que aqui 
se extinguieseu estos eetaceos antes que en E uropa; por el cou t ra rio, se 
puerle afirmn r que durante el Plioeeno 1I11"n; moderno ex iatio en la costa 
athiutioa de la America del Sur \11\ Picslocet us muy parecido a las espe­
cies eneoutrndas POl" Van Benerlen en Belgicn, COI\IO 10 demuest rn el 
ejemplar que me ha servido de base para la descripc iou que sigue . 
Plesiocetus notopelagicus sp. nov. 
Tipo, - Caj a cerebrn l, con la s alas suprnorbitarius de los froutales y las 
upotisis cigomriticas de los esc nmosos in completn s , obrcnida en Ins capas plio-
B 
Fi g. 4. - Compnrn cion 110 1a forma de In ('n.in ce re b ra l , vi sta por llc:tl'.l!i, 
en rlesi ot.·d us dyt icw~ ( ~\) y P. Jr oJ'cJli (D) 
cenas de Ca rmen de Pu tugoues. Xumero 5-4 5 del departamento de P a leon to­
logia del Musco de La Pl a ta. 
Caraeteree: - )I uy pa recido a P. latifrou«, pero CO li Ins exocci p itales 1lI,1» 
alto!', los npofi si s postgtenoidens de los esc nmosos menos des a rrolladas , y las 
eminencius Interales del ba si occipi ta l mris grnndes y II!:I S cercnnns entre sf. 
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La semejanza de es ta especie con algunas de las qu e Van Ben ed en Ira 
de serito del Pliocene de Amberes , ':i sobre todo con su « Mc.~ () Cet U8» la­
trifons, es real mente notable. EI cctaceo de Carmen de Patagones se di­
ferencia, no obstante, de esta forma europea por cl mayor dirimetro ver­
tical de la region exoccipital , pOI' tener bastanto maR larga la region 
qu e media entre la ba se de los nasules y el borde anteri or del s upraocc i­
pitaI, y, snore todo, por sus escamosos CO\l In apoflsi s postglenoidea mu ­
cho mas pequen a y su basioccipital con euormes prominencias la teral es, 
tan proximas una a otru, que el espacio que media ent re elias no es mas 
aneho que el que sepnra inferiormente los condilos occipitales. EI grail 
tamafio de estas prominencias y el escaso desarrollo de la s ap ofisis, pos t­
gl en oid eas hace que, mirado el cnineo por detras , unu s y otras qu ed cn 
casi sobre el mismo plano horizontal , 10 qu e basta para. recouocer In 
esp ecie. 
Dim ell,siolles de « I'lesiocctus notopelaqicue » 
::'lililllClro8 
Longiuul ,lei escudo occipital C Il 8 11 lin ea media . . . . . . . . . . . . . . 260 
An eh« del mismo sobrc el nrrunquo de las apMi si s c igomnt icn a 
de los es ca 1I10 8 0 S. • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 255 
An eho CII la s pr onri nenc ius paroceipi ta les . . . . .. .. . . ... ..... . . 310 
Estrechumiento d er rd s de las alas snprnor bitnr lns de los fr on­
tal es _ '. . . . . . . . . . . 125 
Di s tuucin desde la sut nrn nu sofrontul hastn cJ horde an te r ior 
del sn praoccip ita l. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 115 
Ancho trn nsv ersnl ,Ie ambos cUlld ilos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
La te rcera de estas medidas se ha obten ido por dupli cacion de la di s­
taucia desd e el cent ro d el espacio intercondilar al borde ex te rno de la 
apofisis paroccipital derecha, pOl' hallarse deteriorarla la izqnierda. 
F am ilia SQUALODONTIDAE 
Prosqualodon australis Lydekker 
Adenuis del ejempla r tipo, qu e segun los datos exi steutes en el Musco 
precede del cerro del Ca stillo, frente a Trelew , y no de P uerto Madry u 
como a voces se ha di ccho (Amegh ino, 1896, pug. !J!); K ellogg. HI:!3. 
pag. 7), tenemos e ll In coleccion lin segundo cni neo obtenido en la mis­
rna localidad ell ngosto Ill' I S!)!) Y qu e parcel' ser de 1111 ejempla r mas 
jov en , pues es de tamailo al go nnis reducido, prese nta mucha s de Ius 
sut urus perfec tameute uiarcadas, y las apofi s is anteriores d e las ala s us ­
cende ntes de los maxilures min no han adquirirlo el gra n des ur rullo en­
ra cteri stico de es te cetii ceo. EI ej empla r ell cuesr ion est :'! ligcramcnte 
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d eformndo, al parecer por presi on extern a " y le fultau ln numdibnlu , 
los yugales , lo s globes timprinicos y ba stant es di entes, pero por lo demas 
Ci5tll. 111l1y hi en eouservado, y po r eon aiguientc ti en e un gran valor, pli es 
los tres iinicos ejempla res que husta aho ru se eouocian de estn espe cie 
so n muy iucomplctos. Estos ejemp la res so n el t.ipo, nil cnineo iuuy des­
trozado, tamb ien del Chnbut, en el Museo Britanico rlo Historin Nnt u­
rul (Lydekker, 1899), y uuos frngm entos de mautlibula , alguuos dient es 
y vnri as vertebra s y otros hu eso s, de Sail .Iulirin , terii torio de Santa 
Cruz, en In Universidnd de P ri nceto n (1'1'11(', 1!l09). 
E I s im ple exame n d e los dos cni neo s, ti po y top otipo, del )1 useo de 
La Plata, demues tra que la rcstnuracion hecha por Abel ( 1 9 1~ ; 1919, 
prig s. 754 ~r 755), tomando C0 ll10 bnse el cnineo incompleto (II'I Mu seo 
B ri t rini eo, es puramente ima ginari a en algunos puntos inrportnntes, 10 
que conv iene ten er en cuenta porque no so lo el mismo Abel , si no tam­
bien ot ros au tores (A llen, 1921 , pag. 1 ~ ; K ell ogg, 19 23, pags. 43 y 44 ), 
han dodn cid o de di eha re st auraci on cou clu siones de ci ert a trasceudenciu 
para la fllog eni u y ln s is t emat ica de los Squolodoutidae. POl' de prouto, 
1:1 forma lie la s al a s s u pru orbit.ai'ias de los front al es y de las aim; asc en 
d entes Ill' los muxilur es , que de scansan sobre aquel lns, no es ent era­
ment e como 1:1 lin repres en tudo Abel. y lu cnja cereb ra l es mu ch o mas 
a lta : p ero el e rror 111;\"': importunte cst:i I' ll lu pos icion de 10'; parietal es , 
que este nut or hace :11':11 ece r ell ..I ve rt ice , "':\"]lal'alHlo e l s uprnocci p it ul 
d e lo s tr on rnlcs. He visro, ruleunis de los do s cr.ineos que teuemos ell 
La P lata, una caj a cc rcb ra I l' roccl1entp de Santa Crnz, que se conserve 
ell el Mu sco Bernardino Rivadavia Ill' Buenos A ires, y en los tres ej em­
plares el sapraocci p itul esta en contacto iruned iat.o con los fro n talcs, 
quedando los parietnl es excluidos del vcrtice, exactamcnt e como en 
Squulodon . Ell muchos otros ca racte res presenta el craueo de Prosqualo­
don notabl e se uiej anza con el de es te ge nero, especiuhnen te en la forma 
y di sposici on del mesetruoides , de la s fosa s nasal es , d e la s ca vidades 
gl enoid ea s y npofisi s postglenoidens de lo s escauros os, y de la s npoflsi s 
pnro ccipitales, la s cua le s son, por cier to, uuis prouiinentes que la s apo­
fis is postgle no ideas, y no ma s co rtas, como nparecen en la figura de per­
fil de ..Abel, La ba se el l' In caja cerebra I se asemeia mn clro a In el l' Squa­
Iodon. calcertensis (Kellogg, 19~3 , lam. 3), preseutando, como en este, 
dos graudes ala s luterales divergentes, fOl'mal1as en gran parte pOl' la s 
}ll'ominencins lateral es del 1>asioecipit.aL EI "OllieI' aHOllla entre la s su-
I Ann<}ne parece llIuy poco probable 'I ue es ta dcformaciun ex ist iese C Il Yilla , UO 
es in op ortullo 1'ceol"<lar aqni , 1' 01' s i hnbicse eon tr ih ui,lo a e lla, la fn 'eneute asime­
t.ria del cntne o en los ocloutoeeto8. En mi Iibru 1"alllla l btfri ca : Jfa ll/ if a U8, pa gina 
373 , fig nra 115, ho r epresentaclo nn Cr:l llt'O d e Gra ll/plI .' g";SCII8 CI ne pre sen ta ulla 
(\efo1'maciun natnra l ba st ant e pn rec ida n In de cste ,'jempla1' d e Pr osqll alodoll. 
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perficies ventrales de ambos maxi lares basta detras del nivel de lostilti­
1110S molares, y en su parte posterior forma una quilla muy marcada, 
Los palatinos, cuya distinoion de los maxilares no est{t cn el ejemplar a 
que me refiero sufi cientemente clara, descienden en declive bastante 
I.... jg. 5. - Prosqnalodon. o nstra lle, e ra ueo de un ejeuiplar semiadulto m unero 5·{) 
del )[11"<' 0 d e La Plata .... i8 ( 0 de perfil ~' por en cima (X ' I.) 
brusco hacin utras ; su borde posterior es algo escotado, recordnndo la 
forma qu e presenta en los rlelfiuidos actuales de rostro cor te, como G/o­
b icephula , Orcinus 0 Grampus ; pero de sgruciadamen te falta n los preri­
goi de s , de modo qu e no podemos conocer con exact itud la f orum (lei pa ­
ludar os eo. EI agujero occipital, aunqne un poco deformndo. muestru 
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clarauieu te haber s irlo nn ch o y con el borde superi or muy ligeramente 
concave, s in el men or ind ici o de la forma cas i oj iva l qu e Abel Ie atribu­
ye en sus figuras. 
Otrn g rave in exn ctitud de este autor con si ste en supone r que Pro, 
sqnaloilin: carecia rle di entes en los premnxilures. E I seguntlo de los 
ej empla res de nu estro Mu sco tieue los premaxtlures un poco rotos pOl' 
eneima de su ex t reme di stal , pero, a purte de es te defecto, completes e ll 
t oda su Iongitud, y en cada nno de ellos son bien visibles t res ulveolos 
que aumeu tan de t ama iio del primero al ul timo y mu es t rau hub er aloja­
do dien tes sencillos y marcadamen te procli ves, el primero mu y peq ue iio 
y acaso precozmen te caduco. A causa de la rotura y desgust e d el hueso, 
de P ro'''l lllllodoll. 'y ta l vez de est e mism o 
los dos primeros alveolo s de ' cada lrulo 
es trin abi erto s en su lado ex terno, apu­
reciendo mas bien como profundus es co­
t a rlu ras . El tercero es bas tau te profuudo, 
aunque no tan to como para al ojar la ra iz 
de un dient e COIllO el que True (19UfI, 
j' pug. 45G) consirlero un iucisivo superior 
derecho, si bi en es verdad qu e este pudo 
perten ecer a. un ejempla r mucho nnis 
vi ejo. 
En una caja qu e hay en el ::\1 II seo, 
gnardundo di entes de cet ri ceos del Chu ­
F ig'. G. - I'ro~q u (( lo d o n (1ft frali . oxtrc­
111 0 ll el ro- rro del (·r-du e. ' repre u t Ilu hilt . he en con trado cinco qu e por su t n­
en In fi gu rn 5. v t-to pot- tlchfljo. mo ..· 
t rando 1o.", a lveolo- 1Ut:IH u flt:.... truhll de 
mu iio y aspcct o me parecen ser incisivos 
los iuc isivos y cnn iu-»- su pe r iore .. ex 2 I. 
ejemplu r. pile" en caj un per fect ament e en 
sus al veolos, Xada me atrevo a nflrmar, "in ernburgu. porq ue 1I01es 
ae ompaiia IIl l\ S dato que el de locnlirlad. Son 111' corolla basrunt e g ruesu 
y IUUy Iigeramente ru gosa , al pa recer puntiagudos, s i bi en t odos ell os 
tienen la punta rota. La raiz es g rn csa , auuque menos qu e la corOIHI, 
muy corta y como raqu iti ca , 10 que puede se r debid o a la erlad juvenil 
del ejemplar . S610 a t itul o de informacion men cion o estos dientes , qu e 
son, desd e lu ego , diferen tes de 108 de todos los deruti s ceta ceos couoci­
do s de la for uiuc iou patnguuiea . 
Inmerliatumeu t e detriis de la sutura maxil opremax ilar comi enza una 
serie de diez di ent es, qu e a partir del sexto, 0 sea 1'1 noveno de Ia seri e 
dental eompleta , t.i enen dol' rai ces, Sob re es te punto 110 pued e caber la 
menor duda , porque nfort.un adamcnte el cniueo a qu e me yen go refi­
riendo eonser vn in sit u. los di en t es quin to a nov eno del max ila r d ere cli o, 
de los cuales s610 el primero prescnla una raiz, y rlesd e 1'1 se xto al d eci­
mo del max ilu r izqni erdo, 0 se an los cinco (d t irnos de la serie, tOllos con 
dos ra iccs. Si cOllsideramos como mola res (Illica rnen te cs tos di entes bi­
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rradiculados, la formula den ta rin s uper ior de P I'08 IJ IUl Iodon sera pOl' 
cons ig uie nte : i 0 -3, c 1-] , pin 4-4 , 1Il 5 -u. 
EI octa vo di en t e, 0 ul t imo premolar, es decir, el que ocupa el quinto 
lu gar a pnr-tir de In sntura, t iene una raiz scu cill n, bas tan te a lta y nn 
]lOCO encorvuda huci a rlentro ; su corona esta rota , pero 10 que resta del 
di ente me indu ce a c reel' que era amilogo a l que True llamo the la ,~t lef t 
uppel' molal', 'or possibly a premolar. To <los los d ien t es que ha y a eonti­
nuu eion, 0 sean los verdarleros molares, t iene n <los raices unidas ell 
g ran parte de su extension por un is tmo, como ya indico Lydekker 
(1899, pag. 9~ 1 ). £ 1 mas grande de estos di en tes es el segundo, qu e po ­
see ra ices muy altas y una CO I'Ona umy rohusta ; los d enni s van deere, 
ciendo hustn el (II t imo, qu e es bnstante pequ eiio. Sus coronas son muy 
rugosas, gruesas, ligerameute, comprimidas, y en los cua t ro primeros 
hay una cuspide principal , t re s cu sp ides a ecesorlus a 10 largo del borde 
anterior y otras tres a 10 largo del 
posterior. BI quinto s610 presenta 
nno 0 <los rudiuieutos de es tas cus­
pides ac eesorias , ea si eon fund idos 
con las ru gosidades de su supe r­
tici e. 
En resmneu , apn rte de la b re ve ­
dad del ros t ro, rle la form ula d en ta ­ .Fi ;:. 7. - Sup uos to incisi vo superi or d e Pros­
-/1/(111)(1011 fllIAlralis. vistu tie- Ire u te . P Ol' 8 11 Indoria alg o di fere n te y del hecho de t e­
exter-no :: pur 1 1l' t r;~ ... (Tmu. nar. ) 
ner la s raices de lORmolares parcial­
mente reunidas, caruct eres a los que 8610 podemos conce de r valor ge ne ­
ri co, Proequalodoii no di fi ere esenc ia lmente de Sq ua lodon, y pOI' tanto 
no ha y moti vo para colocarlo en una familia di s tinta , IIi menos pam se­
pararlo de los odontocetos y llevarlo a 108 arqu eocetos. E n (man to a la s 
relaciones fllogeni cas qne pn edan haberse sup ue sto entre Prosqualodon 
y los deuui s escua lod ou tidos (Strome r, ] !JOS, pa.g. 17 ~; ALel, 191 :l, p:lg. 
70 ), 8610 cabe afirrua r que en \IlIH10 alguno pu erle mirarse es te gen el'o 
como auteccsor ni como deri vado de Squatodon , pu es, C0ll1 0 varnos a ver 
en seguida , en cl Mi ocene inferior de Patagonia hay junto a Prosqualo­
don un representunte s udame rica no de los Squalor/on del hemisferi o sc po 
tentrional, 10 qu e prueba que ambos ti]lo~, el d e rostro cor to y el de ros­
tro largo, fuvron perfcctaureute coetrineos, 
Tauibien ex isten en el )luseo un atlas y un axis de P rosqualo don, qu e 
por su tama uo pndierau perten ecer a l tipo. E l a tla s ha sido ya muv hi en 
descrito por True; en cuaut o al axi s , se parece mu eh o nl de Lipotcs rc­
ccil lifer pliller, Hll ti, him. ] 2), pero ti en e la s tacetas a r t icul a re s relat i­
vameute nnis al ta s , el arco neural lllaS baj o y las a pofis is traus vers ns 
al ga mas aln rgudas. 
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Phoberodon I arctirostris, gen. ct. sp. nov. 
Tipo . _ Esqu eleto iu completo , compuest o de In mayor parte del cnin eo 
(fultan Ill, base lie In cnjn ee rebrn l , el yugn l izqu ierdo , In porcion coud ilar de 
mubas uu nns nHll111ilmlal'es y un tl'OZO (lei hllnle inferior de la rnmu i7.quierda). 
rreiuta y cinco vei-tebrns , cunt ro cost il lns del Indo izquierdo , S la escrip ula , e l 
lnimero y el radio del ruismo Indo. Obtenido en el Castillo, fr eute a 'I' re le w, 
Chuhut , en ugosto (ll'. 1899. Nuuiero ;)-.j, del (lepal'talll ento de Paleontologia 
del Mu sco de La Plata . 
Cu ractcrcs. _ Un e sc ualodout ido lon girrostro muy pa recido n Sqll nlo c1(1 I1) 
p ero con e l ultimo uiol ar iuuxi lnr provisto e n Ia ba se d e sn horde anterior de 
nil pa r de eus p ide s uccesorins co loc a rlo transv el'salment e j e l pelllii tim o molar 
mnxilur y los do s ulti mo s mundi lmlu res pro vixtos de r nd i llle utos d e cusp ide« 
aualogas ; todos los di entcs , ex ccpto los tres ul t imos molnres super io res , ruuy 
es paciados entre s i, y el borde alveolar del mnxilar In-nscn meute nscendente 
en sn parte posterior , de modo qn e los dos ultimos mola res se lIirigCll obl icua­
3 -3 1-1 6 - 6 5- 5 
mente hacia atriis . Formulu dentaria : i~, c - - 1 ' pm -6 ..,' 111 ::;--;; = 56. 
,, _oJ 1 - ,,-oJ- u 
De esta es pecie teueiuos ell el Museo, a miis del tipo, otro e.~qneleto
 
in complete obte nido e ll In mismu localidad pOl' Cre uioness i, ell 18U5 , Y
 
que eonsta de eus i todo el cnineo, treiuta y seis ver tebras, seis cosfillas
 
izquierda s y s iete dereclias, y el manubrio es tem ul. En 1'.1craneo de este
 
ej emplur fultu el extreme .distal de los pn'waxilarcs, asi como ambos
 
yn galc s y nna gra n parte del occipital , si bien se conservan eu teros los
 
dos eond ilos , q ue eu el ti po ostun rot os, y en 1:1 lIland ibnla han des­

a pa recido el extremo unt erior de muhn s ramus. lu parte posterior de lu
 
derecI I:\ Y lu porcion cor ouo ide de lu izquierda , qu e en ea mb io conserva
 
el condilo. Ell cnant o a los di cn t es , mi entrus en el t ipo s61 0 fultu el tcr­

ce r molar superior izq uierxl o, el pa rutipo eons erva unicaruente el pri ­

mero y 1'.1 segundo iu tc riores de la d erech n, p rnsentuu do los demas a l­

veolos va cios. Los dos ejemplarcs, por eonsignieute, cas i se compl etau
 
entre s f, y grncia s a estn feliz eircunstnucia es posible, llOr primera 'rez,
 
formarse una. id eu bnstaute exncta de los enracteres osteol6g icos de un
 
escnaloMmt illo.
 
Bl crlmco de Ph obel'odon {l.l'ctirostri.~ :'\1'. parece, en geuel'nl, aIde
 
8ijl/a/orlon bal'iell.~is (Lortet , 1887 ), pcro las alas ascerH1entes de los ma­

xilarcs son rmls red oHl1 cadas y Sli hord e oxte rno se njnsta IlIlIS a la ori ·
 
lIa de 1m; ala s snpraoru itT'3 rias del fron tal, wien tras 01 horde int erno
 
forma nua crestil 0 reborde lUUy Icvantado. Entre este reborde y In parte
 
anterosuperior de cada frontal, penctra cl ])relllaxilnr COUlO nna cuna,
 
lIegaudo casi a estar ell con ta ct o con el supraoccipital. La ap6fisi s ])reor-

I P/wUCI"OdOIl , tIe rO," ,';';, tcrrihl tl, Y O;;, '); , cliente . , 
x
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bitaria del fr on tal forma un grueso t ube rc ulo Iigeramen te lev antado, de 
modo qu e euando se mira el craneo de perfil JIO oculta la ba se del yu gal, 
como ocn rre en S. bariensis. El la grimal es ta ruetido, pOI' decirlo nsf, 
en el an gul o que di chu apofisi s form a COil e l maxilar. La ap 6fisi s poster­
bitaria t eriuina en punta, como en S. catvertensis (Kellogg, 19~:_~ ) . EI 
yugal, qu e estri iu completo y al parecer un poco desviado de su posicion 
natural, parece Irabel' sirlo aruilogo HI de S. bariensis ; en su extremo 
anter ior est:t nplastado de arriba ab aj o, y despues coinprimido lateral­
mente. La s apo flais cigomaticas de los oscnmosos son la rga s y robustas ; 
las fosas glenoideas, mucho mas amplias qu e en S . barieusi« y aun qn e 
en S, culoertensis. El suprao ccipi tal es bastante es tree ho, te n iendo ape ­
nas un poco IU:IS de la mitad del anc ho del cnineo e ll las a pofisis cigo­
maticas ; sus bordes laterales SOli muy sa lien tes, como en S. cal ccrten­
sis, peru las cres tas que forman son uien os concavas qu e en esta especie ; 
la formada por el borde superior, en cambio, es sensibl emente mas con­
vexa, casi en semicu-culo, Lo s cond ilos occipitnles se purecen en su 
forma a los de S . bariensis, per o el agujero es 1Il:I S anClIO, de forma 
aproximadamen te elipti ea . Las prominen cias lateral es del basioccipital 
se asemejan en 8U forma y di spos icion a la s de S. calrert ensis, pero son 
mas grnndes y for man laminas mas gr uesas. La parte unterosuperior 
de los frontales, qu e asoma en el ver ti ce, ell contacto con el s upraocci­
pital, es an ch a y cort a, formando ent re ambos fr on tal es una especie 
de exagono irregular en el que 1'1 Indo post erior es 1'1 mas anclio. POl' 
estar las sut uras coruplotameute borrudus. no puede dist iugn ir se si es­
tan lo s nasales, aunque me parece que falt an. Los deta lles del rueset­
moides y de las fosus na sales son . poco uuis 0 meu os, como en caloer­
ieusis. Los aguj eros preorbi tarios, g ra ndes r b ien deti n idos. El rostro, 
q ne r ep resen ta ma s de un (; j pOI' ciento Ill' In longitud tota l del crrineo, 
se halla algo deformado en el t ipo a eonsecu encia de un a presion que 
ha to rcirlo hncia arriba su Indo Izqui erdo. Lig eramen te es pa t ulado en 
';11 ex t reme, a partir del tercer premola r tiene una uncliura practi­
camente uniforme. Su perfil superior es nn poco con cave , EI borde 
alveolar, en s u parte posteri or, se eleva bruacamente ell nn angulo de 
11IIOS :30 g rados, de morlo qu e los do s ultimos mola res se inclinan muy 
obli cuameute haci a utras, 
La mandlbula ti en e cierra se mejanza con In de los Iu iidae, con Sit 
la rga si n tisis que ocupa ce rca de In ruitad de su longitud total. POI' en­
tre ambas ramas, a 10 largo de In snpe rflcie lingual , hay nn canal bien 
seilalado. La parte posterior de cada rama es nmy uncha, con nn con­
dilo coloca rlo posteriormeute, como en In general idad de los odontocetos, 
La apoflsl s coro noides presents IlI1 notable engruesamleuto, li geramentc 
con cav e pOI' su cam interna, cas i como un condilo alarga(lo, viniendo a 
ser como nua exagera cion de 10 qu e se observa ell la mandibula de 
-, 
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algunos delfinidos actuales, especialmente de Tursiops, GI'{onp'us y 
Orciuus, 
La formula dentaria de Pltoberodoti la he establecido de acuerdo con 
la idea, generalmente admitida, de que todos los dientes birradiculados 
son molares, Los argumeutos de Abel (1905: pags. 25·:34) para demos­
trar que solo dcbcn considerarse como tales Ins tres ultimos dientes do 
los Squalodoutidae, auuquc muy dignos de tenerse en cueuta, no me pa ­
recen 10 bastante convincentes para qu e abandonemos la notacion mas 
eorrieute, que podra ser convencional, pero flue en la practica ti ene 
grandes ventajas ; y, por otra parte, en Phoberodon son los dientes de 
rlos raiees tan diferentes de los de nna sola, qne ann a simple vista su ­
gieren al punto la idea de una categoria distinta , 
'I'odos los dientes de cste cetaceo estan bastante sepnrados entre sf ; 
los incisivos centrales y el par signiente, tanto arriba como abujo, ti e­
nen sus raices todavia relativauiente proximas, pew a partir de los tel" 
ceros incisivos, Ia separacion va siendo cada vez mayor, hasta medial' 
entre cada dos premolares uu espacio igual al doble del dia.metro ante­
roposterior de cualquiera de ell os. Al lIegar a los molares, sin embargo: 
vnelve este espacio a reducirse, y los dos u ltirnos snperiores se encueu ­
tran ya muy proximos, aunque no en contacto, En Sqllalodon y Neo­
.~qua lodon los dientes estrin siempre mueho mas proxiruos unos de otros, 
lIegando a veces a montar carla uno sabre el que signe (Abel, 1905. pag. 
29). Los incisi vos centrales, asi superiores como inferiores, SOli en Pliobe­
radon. mny proclives : los que les sigueu 10 son alga monos, y los caniuos 
y premolares van tomando grnduahn ente la direccion ve rtical, con una 
Jigera desviaciou hacia fu era, Todos es tes d ientes son a ltos, estrecho s 
y afllados, nn t anto cur ves yean la superficie de la corona estriada ; los 
incisivos een t rules, de seccion cnsi circular, pe ro a partir del segundo 
incisive, van siendo eada vez mas comprimidos laterultuen te y tienrlen 
a preseutar uu filo 0 borde cortante anterior y otro posterior, perfecta­
mente defin ido ell los t res iil t imos premolares. No Itt> observado en este 
borde dien tes menuditos, a modo de sierra, como los tiene Squalodon. 
ai lantious, por ejemplo ; pero los dos iiltimos prernolares, super iores e 
inferiores, presentau a 10 larg-o del borde posterior tres 0 cuatro peque­
Ilas cris pides ac eesorias, y Hila 0 dos menos seilal adas ell el borde ante­
rior. Los molares son 1I11lS robustos qne los preuiolares, fuertemen te 
comprimidos lateralmente, con la corona algo eucorvada liacia utras .y 
can dos raices bien definidas. Su superficie preseuta algunas estrfus 0 
rugosidades linas e irregulares, Lo mismo que en Prosqualodon; de los 
cinco que hay arriba el segundo cs el mas grande, y luego van decreciendo 
basta el nltimo, que es bastante pequefio. E s oaraoteristica la posi cion 
oblicua de este ultimo mular y, aunqne en menor grado, del qu e Ie pre­
ced e, posicion debida a la direccion ascendelite de la parte posterior del 
,- i X) utut.iua .rorl O~~!~~ _ .01 ':ff!.II 
( I ~ 'v vopo.uqo ld\, 1 ) ·in.rli:o·O.ln~.~od!l lap oauu , '_ _. 
- ~:8~: ­
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borde a lveo la r, LOl; cua t ro prirneros molares s upe r iore s ti en en n 10 lUI'go 
d el horde anter ior dos 0 tres cuspides uc cesorins mal de finidas , y cua ­
t.ro bi en ma rcuda s ell e l horde po sterior ; e l quinto lleva rletras tres 0 
euut ro ciis p ides y delante presenta indi oios de una 0 do s, pero, ad emas, 
en In base d el bo rde unterlor ti en e IIII par de fu ertes puntas di spu esta s 
si metriea me nte en sentido t ra nsvcrsn l, de mod o q ue bay un a p unta in­
t erna y otra externa , ca r.icte r que no ha 
sirl o sefiulado ba sta uhora en ningun otro 
escuulodo nt ido . Observando con tleteni­
mi en to los dennis molares superiores, se VI' 
qu e el cuarto ofrece pequeiios indicios de 
es te par de puntas basila.res, Los inf eriores 
son mas se mej a ntes en t re s f en form a y ta­
mauo, a unq ue decreciendo en al tura del 
primero al t ercero ; tienen dos 0 tres peq ueuas ouspides a 10 largo del
 
b orde anteri or y cua t ro 0 c inco en el pos t eri or, .r los dos ultimos pre­

se utuu en su base, por delante, rudimentos del par de puntas ca ra e te ­

rI sti co. En el pa ratipo, q ue solo couserva dos molares inferi ores, es tos
 
no ti enen ctispides acc esoria s a 10 largo d el borde anterior, el cual cs,
 
e n cauib io, ns errarlo, con numerosos di entecillos menudos. P a rece dedu ­

ci rse de uqui, q ue el borde aserrarlo n o es un ca ni ct er espec ifico, sino
 
puram ente individual , 0 aca so de erlad . Dich o parutjpo pa rece al go mas
 
joven qu e el t ipo, pues el til t imo molar inferior min no Ita upnrecido,
 
vi enrl ose I:.\ U ulv eolo a medio a brir. i :Xo se ria posi ble que los ho rdes
 
finalm ente use r ra dos fur-sen propios de
 
la edud j uven il, y qu e lu egn de supureei e­

se n por desgu s te de su s d ien tecil los .
 
N ing uno de los rlos esquele tos es tu­
diados ti ene completa In columna verte­
bral ; del t ipo se conse r va n el atlas, el 
a xis, otras tres vertebra s cervica les, sie ­
te dorsal es, once Jum bares y doce ca u­
dales, y del para tipo el a tlas, otras tres 
ee rv ica le s, nu ev e dorsales , do ce lurnba­ Fi ~. 1 ~ . - P ho!JeJ'odon ar~arOS,,.iR , ul t im o 
mol ar s u peri or d erecb o, (1 0 perfil y de 
res y on ee ca uda les . D espues del est udio treu re. (Lnm . un t .) 
corupa ra t ivo de ambos ejemplares entre 
sf y con ot ros cet:1.CCOS, me incline a cree r qu e la formula verteb ral era 
la sigu ieute : 0 'i , J) 9, L 1 ~ , Ca 18 a ~O . La s vertebras eervicales estan 
separadas eomple ta me nte unas de otras. Bl atlas no ti en e e l menor pa­
reci ilo con e l qu e Van B eu ed en r Gervais (188 0, lillu : XXVlII, figs. 5, 
;"5 (t ) representaron 1.'0 11 10 de Squulodon. Grateloupi , y en cambio se parece 
ba stan te al de P rosqualodoti representado por Trne (1909, la m. XLV, 
figs. 1, ~), con la diferencia de que, vi s to de frente, no se ens a nclla hacia 
Fig. 11. - PholJclodon.. arct irost rt« 
coud tlos occipitales (X ' j , ) 
• • "IIIi ? -.:.:- =:::.. • =e.. _ _ _ - - - - - - - - - - ­
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nbajo, ofreciendo mas bien In forma, que tiene en Lipotes. Las facetas 
articula res anteriores, de figura ru-rifiouada, son mas anehas en su parte 
superior que en Ia inferior; las posteriores tienden a la mismn forma. El 
urco ti en e nn considera ble duimetro anteroposterior, y a calla Indo pre­
senta 11Il orificio eliptico lmstante grnude pam el paso del primer nervio 
cervical. La. apotlais espinosa, aunque cortu, est:t bien marcada, y a carla 
Fig. 13. - Phnberod on a rcli rosttis, atlas viato por del autc , por el Indo Izquierdo
 
Y 1'01' 'l otra" (X ' j ,)
 
larlo existen dos apofisis transversus, la superior en posicion oblieua y la 
inferior horizontal. D el axis solo queda u n t rozo, que corr esponde a In 
porcion dereeha del cue rpo can s u face ta art icular anter ior y la corres­
pondiente apotis i« transversa , que es muy g-ranrle y d iri girla hacin atriis 
como en Eurkinodelp h!« y L ipotes. Las ot ra s vertebras cervicnles que se 
eonservan es t iiu demasiudo incompletas pa ra que pueclu a prec ia rse b ien 
sn fo rma; solo una de elias: que es lu sppt ima. t iene una parte de l la do 
derech o del a rco ne ural, con la cignpofisis anteri or bien d esnrrolluda, 
ofrcciendo bnstnnte parecido con la septiinn vertebra del delfiu connin. 
Las vertebras dorsales, vistas de frente, tienen el cuerpo anchnm en te 
eordiforme, 0 nuis hi en de forma casi 
triaugnlar eon el vert.ice bacia abnjo, 
aseurejrindose en esto a las de Pro­
squalodon, EI arco neural ofrece preci­
samente la misma forma, pero invm'­
t ida, y sostiene una apofiais espinosa 
alta, poco iuclinada hacia ntnis y con 
cigupotlsis no muy amplias, Como en 
Squalodo» calnertensis (Kellogg, Hl~3, Fig, 14, - Phoberodon «rct ircstri», llxi"
 
~ parcialmeu te res t a u ra rlo ( X tIl )
 
pltg. 58), dicha apoflsis presenta por 
rletras un profundo snrco; pero las vertebras se di fe renciau mueho de 
las de nquella especie pOI' su arco neural easi triangular, en vez de 
redondemlo, y sus apofisis transversus, bien d esa rr oll mlus , PCI'O mas 
delgadas y de forma rmis elegante, si nsf p uede deci rse. 
Las vertebras lumbares, en las que incluyo las tres qu e podrfan con­
siderarse como sa eras, tienen el cuerpo de seccion casi circular, forma 
que so acentua a medida qu e se ac er cun a In cola. Su arco neural es un 
- 3Sti ­
t r iiingulo-alto y es trech o, y In u.poflsi s es pinosa form a una lamina anchn, 
mny alta y mu y verti cal , como ell Globicepka la , pero COil la s metapofisi « 
mu y sa lie ntes, como ell E urliin odclphis , Lnia y Sic nodelp hls , La s npofls is 
transv ersa s de estas ve r te bras tamhie n se pa recen a las rle Globicepluil« 
cons istiendo en Iaminns an cha s, muy finas y planus ; peru estan uuis in ­
clinadas ba cia abajo y ligeramen te ha cia 
delan te. La s primeras ve rtebras cnudales , 
COIllO OCUlTe ell todos los cetnceos, se pare­
ceu a las ul tiin us lum bares (0, s i se pretiere, 
sncras), pero ti en en por debnjo una dobl e 
quilla, S Il ap oflsi s es pinosa es uuis ancha , 
y el canal neural se redu ce considerabl e­
men te, cada vez mris , hu stn rlesa pnrecer por 
co ru ple to en la sep t.irua u octn va vertebra, 
sieudo su bsti tuido por el surco iuedio qu e 
Fi~ . 15. - Ph oberodnn arcti rost ri s, 
runuubrio extern a l ,Id pa ru tipo (X ' f.) al pertl erse In apofiai s es pinosu, se pa ra la s 
dos eminenc ias metnpofisi cns, En gene ra l 
las vertebras candales se asemej an mas a las de los D elpliiuidae qu e a 
las de los Ziphiiiiac 0 los Lniidac, S in embargo, el tipo conse rva cinco 
inter cenrros, 0 lm esos en V, qu e por su forma rccu erdun much o los de 
esta ultima familia. 
Las costilla s qu e se conservan es ni u todus mas 0 monos incomple ta s, 
per o no tanto qu e no puerla uprcciarse su forma, que se usem eja a In 
qu e t iene n la s de Squalodon culrertensis , pero COil el t ube rculo y la cabe ­
za mejor definidos, cl primero 
muy aneho y separnrlo d e la "c­
gundu por una unchu concavi­
datI. 
EI pnra t ipo posee el manubrio 
del es te r-non, qu e es tri ulgo roto 
en los borc les y que purece habet­
tenido una forma bastan te se· 
mej antc a la que ofrece en la rna­
yo ria de los Ziphiidae, sobre to­
do en Hypaoodon y Berard ius , 
aunque ta I vez menos escotado 
Fi g. 16. - Phoberodon: arct irns t ris , luun r-ro izqulerdo
en el borde in feri or. Desde lu e­
vls to de perti l s tle Irente (X 'f ,) 
go, es te 11IIeso 110 t iene el m enor
 
parecid o con el qu e Van B en erlen y Ge r vais (1880, lam. XXVIII , fig. 7),
 
consideran como In primera pieza estern al de Squalodon. Grateloupi, el
 
cua l, 10 mismo qu e el a tlas atr ibutrlo por es tes autores ala mi srna es pe­

eie , parcel' per ten ecer mas bie n a un balenopterklo.
 
La escrip ula, t a uib ien un poco det erioruda en los borrles, es alta y de 
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forma parecirla igunlm ente a In de lOR Ziphiidae, pero con el eorneoides 
representado meramente por linn pequefla prolongacion rlel borde ante­
rior de la cavidnd glenolden. El acromi on , e ll eumbio, es gra nde, uncho 
y b ie n desprend ido . Detrtis de la espi na , la fosa postscapular es bastan­
te con cava. Ce rc a del bord e posterior d e In escripula, y a la al tura del 
inferior del acromion, bay una especie de g ra no 0 tube­
ro sidnd, del taniaiio de un med iano poroto , qu e IlO he vi sto 
en ningrin otro cetaceo, p ero q ue tal vez podrfa eorres­
ponder a l liaero indicio de cresta post escapular que existe 
en Tu rsiops, pOl' ejemplo, y qu e a juzgur por el dibujo de 
Abel (l 009) taiubi en se oh serva en Burhinodelphi«. E stos 
dos ge ne ros, Hi ll emba rg o, tiene n un a escapula muy dis­
tints de la de Phoberodon, 
EI luuuero es largo, a11 c1l0 y aplastndo, con In ca beza 
g ran de, di spuestn oblicuamente y del tamaflo, y ca si tam­
F ig . 17. - Ph ebe­
bi en de la forma, rle Ull liu evo de gallina. Compnrndo COil	 radon. a rctiros­
t r is, radio lz . e l de « ZeugZodon » caucasiouni (Lyde k ker, 189 3, hun, 
q u ierrlo (X ' /. ). 
XXXVI), presentn tan no tabl e a nalog-fa, qu e induce a 
co locar este ul timo entre los Squ alodont idae. La form a de In extremidud 
di stal d el borde cubita l del luuuero. indica qu e el ciibito (1(:'1I ia tenor un 
olecranon muy desarrolludo, £1 ra d io c:' busrunr« la rgo y (11'. II1l auch o 
cusi uniforuie, como ('11 Ius Z iphiidl/r y e ll Eu rk inodelphl«, en vez d e 
ensuncharse huc iu aLajo como en I" " Ir elp k inidae, 
l ri mCI/ sioM" dd tip o de « Ph obcrodon I/rCliros/riR ,. 
Crri ueo : :lI il imet ro, 
Lonjri tu d lolal, aproxi mndu (el occipltn l esl:' det er iorudo j . . . . 99 -1 
L ou g iturl del ro stro , desd e las escotud urus muxi lnr es.. . . . . . . . 661 
Ane ho del cr.i neo ell las a pu lis is clgomri ticas . . . . . . . . . . . . . . . . :15-1 
Au ch o eu las a.pofiais postorhituri ns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :125 
Lo ugi tu d de los iunxil ures . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87" 
Aucl io uui ximo :t t ra vcs de los prcmnxilnres, a uuos 70 ruilfme­
t ros rlel un te lie nn extreme postertor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
An cho ro st rnl e ll las esootnd ur ns muxiln rcs " . . 200 
Au eh o rostral delanle lie los ca uinos . . ..... .. . . . . . . . . . . . .. . 52 
L on tri tud del ala ascede ute del mn xilnr d erech o, desde In- csco­
t.ul u rn . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
Auc ho uuix imo de In mislIla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Distnncin aproxi umdn de sde el borde au te r- ior d el s up raoccip i­
ta l hns tn e l del ng uje ro oeci pila l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Anch o nriu imo d el supruocc lpl tnl 16" 
Au ch o minim» d e la part e de los Froutu les co mp re nd ida entre 
las a las a sced eu te s de los maxilares . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 79 
L oug itu d de la runud fbu la desde III ap,"tli sis coronoides . . . . . . . 857 
Al tu ra de cada r uui a m a ndibul nr nl ni vel de l rilt imo molar . . . 64 
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Distancia exterior entre las d os upcfl si s coron o id es. . . . . . . . . . . 
Auc lio d e la m und ibula d eluute d el cun ino . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alt ur a de !:L uuuul ibula eu el nri smo pu nto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dieutes : 
Scri e d e ntal snp er ior , en los al v eolos . 
D is tauc ia d es rle In puntu del i' a lu d el "/It'; • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
l' ~ Altura .Ie la coronu . 
I D irimet ro ell lu ba se .. ... ... .. .. ...•. . .. . . . . . . ..... .. . 
C	 . . \ Altura de Ia co ro lla . 
amuo superror I Dirimctro s en la base . 
Pm" \ Altnra rle la co rona . 
I D iiimctros en la bas e . 
~p \ Al tnra d e la CO '·O IHl-•• .• • •• •••• •• • • •••• • • •• • • ••• ••• .• • 
I Di am etros d e la base . 
) 1' .\ Altnra .Ie la co ron a . 
I Di .uuet.ros de la h nse . 
Ser ie d ental iufe r ior, ell los a lveo los . 
l' .\ Alturn .Ie Ia co ro ua . 
I Dnim et.r o d e III hus e . 
.. \ Altura d e la cor ona " . 
P m- ) D " 1 I
( lalu et ro s en a lusc	 . 
\ Alt.uru d e In cor ona . 
~p I Di amctros ell lu base . 
Vertebras: 
Alt.nrn . 
Ancho en la s fa cl't as uu tc ri ures . ( 
Anch o en las a p l~dbi ~ t ru nsver-us . 
At la s '. . . I Ln ug it ud nra x n un . . . ... . .. . .. . . • . . .. . . ..•........
 
A lt u r u d e l cn nul .
 
" An ello de l ea n al. .
 
All III a d el cue rI'o .
 
An ello .leI m i-ruo .. . ... ....... .. •. .... . . ... .. . "
 
\ L on jri t tu l , " .
 
5" d orsal , Au clio ell las al " ';tb i, t ra ll - v,·r -a- '. .
 
J Allo nprox imudo .le la ,q ll, tb i" es p iuo-u .
 
r Alt.uru .l e l e uuul .
 
'., Au cho del m ixmo .
 
Al tn ra d e l cue r po .
 
Au eh » ,leI m ismo .
 
Lumbar mejo r cou- \ Loug it nd : .
 
se rv adu , probable- Anc h o d e ca rla al", lbis t rausversu .
 
mente la 6· IAlto de lu apot ls is (·spi nosa .
 
Altu m d el ennul ' " .
 
\ Ane llo de l m is mo . . • .... . .. . .... .. . .
 
Mieinbro an terior : 
( Altum .
 
Aucho eu el bord e d e l;l ca vidud g lcnoid eu .
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)[iliuwtros 
165 L on gitllll CII In tuberosid ud . 
j UH " Di rimet ro allteroposterior . nmcro Di:'ll\ ctro Lilaternl , , , .. H 
D iametros d e Ia cabezn . 64 X 5 1 
\ L on g itud . 160 
Rad io An cho CII cl extre me proximal , . 48 
I An eho en el ex t r cmo di stal , , . .J4. 5 
La longi t ud t ota l del l'j cml'lar , CII vida, IleLi 6 se r nproximndanr eutc d c 4 ,2 5 m etros. 
Del es t ud io de los dos esqneletos en que se basn es ta descripcion, d e­
dueense varias y muy in teresuntes eouclusiones. En primer lugar, 1:. 
eompurac ion de 10f; euracteres oste ologicos de Phoberodo» COil 10'; de 
Prosqualodon continua. mi as erto de que es t e ultimo 110 puede ser, en 
modo alg uuo, sep arudo de la familia. Squalodonti£1ae. Poria forma del 
cniu eo y de los dientcs, apurte de la presen cia de un par de cuspides 
baxilures ge uielus en los ult.imos molures , Plioberodon. es c vide n te me n te 
un gen el'O muy proximo a S qull1orlon, pero en la forma de las vertebras 
y en el munero de molures superiores so parece um cho nuis a Prosqua­
lodon, r educiendo asf el valor qu e pud ieru.n toner las diferencius en t re
 
este (iltimo ge ne ro y Sq ualodon;
 
EI liaberse halludo los rcstos 11('1 n uevo cscnalodontido en la mi smu 
localidad y el mismo hori zonte que Pro ,~q lla 1od(l ll unulu, adenuis, cual ­
quier hi potes is que t ieu rlu a \"1'1' ell esre ult imo g~n ero 1111 an tccesor de 
los escualodontidos de ros t ro a lurgudo. puesto que en el mar tercia r io de 
Patagonia oonvi viun reprcsentnu tes de la familia Call ambos tipos de 
rostro, cor to r largo, d el ruisui o modo qu e hoy «on viv en en muchos uiu­
ref; delfiuidos representaudo tumbien umbos tipos, tal es COIll O D elpk inu» 
y Globiceplcaia, 0 Tursiop« J' Orcinus. En ..manto a los datos flue los res" 
tos d e Pkoberodow puedun p rop or cionarnos para es tubleeer la s re luc ione s 
tilogeni cus de los S ouolodo ni ldae con otra s fuuiilia s de cetaceos, SOil 
evirlent es la s grundes unalogias que en mnclios puntos presentu este ge­
nero eon 10'; Iniida e, y en segundo termiuo eon los Ziphiida e. Cierto es 
que algunos detnlles d e su columna vertebral 10 usemejun tnmbien a 10"; 
D elp hin idae, pero se trata de ca ruct eres muy gen eralizado,.; , qu e es na ­
t ural ap ur ezeau en todo grupo pri uiitivo. EI cni ueo y la s vertebras cer­
vieales se pureeen en mu chas cosas a los de Lipoies, u n gen ero olns i ficad o 
por Mill er (llHS) entre los In iidae ; In di spoeiuirin de los preruux ilares. 
In fo r ma de las cavidad es nusales, In del palndur os eo, las gl'll esas upu­
tisis preorbitarias levantadas, In forma de In. mundibula , el canal lon gi­
t ud iual que eorre por su superficie lingual , y eicrtas par t icula ridndes d r-l 
a t las y del axis , son otros tantos puutos de semejunza. E l <.'81<.'1'116 11. la 
esc.ipnla y los huesos que conocem os de In extremid ad to ni cicu. e ll ea rn­
io, se aseruejun mils bi en a los de los Ziphii dac. 'f a mb ien se ol.lserYan 
..
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en algunos lmesos caracteres qu e se en cuentran en Eurhinodelph!« j 10 
que no he podido hallar, es ni un solo caracter bi en marcado que auto­
rice para. admitir una estrecha relaoion entre los esc ualodontidos y los 
fiseteridos, como la que supone Abel (1905, pag. 39 ; 19]4, pag. 221 ). 
La presencia de Phoberodon. en la formacion patagoniea marina es un 
argumento unis en favor de In opinion, hoy sustentada por tantos geolo­
gos y paleontologos, que sitria dichu formucion en el perforlo Miocene, 0 
cuaurlo mils en cl limite entre el Oligoceno y el Miocene. Phoberodon, en 
efecto, no es sino un representante neogeico de los escualodontidos lou ­
girrostros, y todas las es peeies de este grupo hasta nhora conocidas 
pert en ecen al Mioeeno. Tal vez la complicacion l igeramen te mayor de 
108 iiltimos molare s pu diera sugeri r la idea de que este cetiieeo es al go 
mils pr imitivo que los Squa lo l1oll: holart icos ; pe ru an n aSI, te nie ndo en 
cuenta que jun to a sus restos se hall an representantes de la familia Oe­
totheri idae, caractertstica del Miocene y del P liocene, creo que 108 depo­
sitos mnrirlos de In formnc ion patagrinica no pneden ser anteriores al 
11ioceno inferior. 
Desde elmomento que Phoberodon y Prosquolodoti son los dos tinicos 
cet.iceos fosi les sudamerieanos que con toda certezn podemos referir a III 
fam ilia Squa lodont idae, la presencia de restos de esta familia consti ­
tu ye , al menos pOI' ahora, un excelente canicter paleontologieo para re­
conoce r las capas marinas de Patagonia , que tal vez en ciertos easos 
pod riamos desigua r como « capas de escualodonti dos », ann cnando s610 
f'nese pa ra evitur cl eq uivoco a qu e se presta el termino « pa tagollico » 
por los d ivers os seutidos que se Ie ha (llHlo I. Verdnd es que Frenguelli 
(1921) Ira a flrrnado In ex isrencin de escuulodon t idos en el Paranense su­
perior, atr-ibuyeudo en esta familia lin mola r iforme proeedente de La 
Ourt.iembre, Entre Rios, que descr ibe bnjo cl nombre de I'riouodclp hls 
Icoxereti ' j pe ro lameuto tone r que disentir de e"t n opinion , porqu e en el 
Museo Bernardino R ivada.via, de Buenos A ires. se conserva nn rliente 
igu al al ti po de P rumodeip ki» y ob tenido en el mismo hori zoute, pero 
no a islad o, sino implantado toda via en una milia mandibula r, y puedo 
a segu rar qu e esta no pertonece a un ceniceo, s ino a un ung uicu lado, al 
pa recer a un p innipedo ' . POl' 10 dennis, y nun aren iendonos unicamente 
I Yer OIl'DIA~X, Rep. of the Prin ceton Cllira si ly F: 111'a . 10 Pataqoul« , IY , 1902, 
p 'ig inu 285, nota. 
, Sin dudn por nu /np sll8 de eso s en q ue toll os , ·~ tam os expuestos a in currir, el se­
Iior Frcnguelli nfirtua t ambi en ser esta la p r ime ra YC Z 'Inc se seilala la ex is tc ncia lie 
~lJlut/Odolltidn e en se(lim clltos sn~l a mer i ea uos, n\v ill:ilHl nse iulludaulelll entc de P r08­
'lllll/odoll, eouocillo desdfl 1 89~ r cons i,lc r allo elllllO",icmbr o de es ta familin por tod os 
Ins antores a excc pc iun de Ahe\. 
3 Debo a la amabilillal1 del seHur Kra g lic \"idl cl babel' podil1o examina r ta n inte­
r esante ej cmplar, eomplac ie ul1olllc en haeer a'lu i pli bli ca mi gratitllll n tau ,li stin· 
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ala fotograffa del tipo, el molariforme en cne s t ion no ti en e muclra se­
meja nzn con el de nin giin escualodontido conocido; los gene ros Phoco­
don y Phoeocetus, con los que Frcn gu elli Ie eucuen tra mayor nflnirlad , 
probabl emcnte no ti enen nada que ver con esta familia , debi eudo ser 
mas bi en clas iflcados ent re los Arcluieoceii (K ellog-g, 1923) . 
Familia ZIPHIIDAE 
Notocetus Vanbenedeni Moreno 
De es t a cs pe eie posee el Musco de La Plata t res ejernplares, a saber : 
el t ipo, obtenido en Puerto Madryu, Ohubut y con sis t en t e en un craneo 
casi com pl eto , con su mandibula y euatro vertebras cervical es ; un se· 
gundo eje rnp lar de la misma proced en cia , compues to de al gunos trag­
mentos del cran eo y Ill. mandibula ligerarnente in completa y s in di entes: 
y nn crari eo del Castillo, fr ente a Trel ew , Chubu t, al que le faltan la re­
gion occipital , el eseamoso derecho y el extre mo distal del rostro, y que 
t iene In mandibula ndherida pOl' In ganga en su pos icion natural. Los 
dos primcros ejempla res fueron meneiouados por ::-'Ioreno en In descrip­
c ion origina l (1892, pag. 39 7). y creo deb e cousiderarse como t ipo el mas 
completo de los do!'. sobre el cual se dibujo In figlll'a qu e acompa ita a 
d ichn de se ripcion. vi nien do el orro a ';('\' 1111 para t ipo, EI cnineo del Cas­
tillo ha sido mencionado pOI' Ly dekker 1S!l4a • p:'t g . 1:!). au nq ue sin in­
dicar la localidad. 
Cona iderando Xotocct/lS Moreno, I S9:!. invalidado por X ot iocetus 
Ameghino, ] 891, este ultimo autor propuso (1Sfl·l, p:'t g. -l3S)sub;:.t ituir 
uquel nom bre pOI' Diochotichue, a la vez qu e Lyd ekker ( 1Sfl4 a . p:ig. 1:?6), 
Ilamnba al mismo gen era Argyl'Odc[phiR. Ambos nomb re s vi enen s iendo 
emplend os indistin tamente por los autores, pero ell rea lidad, conforme 
a la s leyes de nom encla tu ra vigeutes, no hay mot-iva para ta l substi t u­
cion; No tocetus y Not iocet us no so lo son pala b ra s di feren t es en su orto­
grafia , s ino tambien en 6U derivacion ; la primern p re cede del substan­
ti vo '1: . 0;, Sur, urieutras la segundn se' forma con el adjet ivo "=-:lO;, uie­
ridional. Notoeetus pucd e, por consiguiente, ser empleado, y debe serlo 
en virtud de la Icy de prioridad, Tampoco hay razon para es cr ibir el 
Hombre es pe citico, como 10 hizo Lydckker, Benedeni, si no qu e d ebe con ­
servarse comple te, como 10 propuso el autor de la es peci e, si bi en , para 
ev itar el ubsnrdo d e un nombre de es pe cie compues to d e do s palnbras, 
gu itlo colega , :lSI eomo nl director del )I nsco de Bu en os Air es , doctor Docllo -Jnrado, 
)" d enuls nntura lis tas del mi smo, por la s fuciltdudcs qn e II IC ha ll da do pam consultnr 
las vuliosus colecciones que posee d icho centro . 
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conviene unir estas en una sola, como 10 hacen los autores uorteatneri ­
canos. 
Ademas de la descripcion original por Moreno y de 10 que aeerca de 
este cetaeeo publico Lydekker, quien reprorlujo las figuras que ucompa­
nahan a aquellu, tenemos sobre la mismu especie una nota iuuy interc­
sante de True (1910), en la que se describen los restos de IIll ej empla r 
procerlente de Pescadores, Santa Oruz, y se dan fotografias del cuiueo, 
los globes timpanicos y algnnas vertebras y costilln s. Los caracteres de 
Notocetus SOil, pOl' consiguiente, bien conocidos, 10 que no obsta para 
que se hayan emit.ido los nutS distintos pareceres respeeto al lugar qu e 
este genero debe ocupar en la olaaificaoiou. Moreno, sin aflrmar mula en 
con creto, liizo notar sus semejanzus, pOl' un lado, con Lnia y Stcnodel­
phis, y por otro con Sqnalo(]on; Lyrlekker 10 considero como un plata­
nistido primiti vo; 'I'rue opiuaba que debia clnsificarsele en tre los escuu­
lodontidos ; segun Hovereto (1H15, pug. 143), BU puesto esta junto a 
Steuodelplii«, Dul Piaz (UH6) ha reuuido Xotocetus con el ge llero euro­
peo Squalodelphi« en una familia ap arte. los Squulodelph islue : W inge 
(IHI8, pllg . (Hi ) ve en esre fos il nmericuuo una forma muy primit iv a del 
grupo Xipliiini (- Ziphiinl}, que incluye en la familia Plnjse teridae ; Mi­
ller, en fin, se Iimita a contar el genero en cnes t ion ent re aqnellos 
« ouya posicion es mas dudosa x (19:!3, pag. 54). La mayor pa r t e de los 
a utores parecen hab ers e flj ado principalmente en aqnellos caraeteres 
que d is t inguen tambien a los delfines 10ngirrostL:os tluviales, esto es, los 
d ien tes numerosos Y pequeiios, el rostro estrecho y prolongado y la sin ­
fisis mandibular largn ; pero de estes caracteres, los dos primeros se en­
euentran en muchos cetriceos de tipo primitive, incluso en algunas gG­
neros uctnales de Delph.inidae, y la sinfisis larga la presentan trunbien 
los Zipltiidac y los Plujseteridae. Hay, en cambio, un carricter menos ge­
neral, que tal vez nos da la clave de las verdaderas afinidndes de Noto­
cetus, y a l que, sin embargo, no se ha conoedido gran utenciou hasta 
ahora, Me refiero a la forma de la parte posterior rle cada rama mandi­
bular, exag eradam en te convexa, de modo que forma pOl' su Iado iuterno 
una gran coneavidad en cuyo extremo an terior so abre la ancha entrada, 
del canal dentario. Eata forma de mandfbnla no se eucuentra DUll' que 
en los Ziphiic]ac, en los cuales cada rama mandibular constituye poste­
riormente la pared exterior de una cavidarl destinarla a alberga I' un gran 
sa co aereo, POI' el lado interne cierra esta cn.vidnd el pterigoides,-qne al 
efecto presenta do s laminas 0 alas, IIna horizontal, que oClIlta a Ill. vista 
el alisfenoides, y otra vertical , formando entre alllbas una concavillllll 
frontera a la lIe la rama mandibular. Como a los dos craneos casi com­
pletos de Notvcetus qne he podido estndiar les faltan precisamente los 
pteL'igoides, no puedo asegnnu' que la estrnctum lIe estos hu esos sea en 
este genero la misma que en los zifidos vivicntes, pero me in clino a 
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creer que sl, en primer lu gnr porque la forma de lu maudfbnla indica la 
existencia de una cavidad analoga a la de aquellos cetaceos, y es logico 
que es ta cavidad se cerrase interiormente del urismo modo; y en seguu­
do lugar, poi -que el cninoo del tipo conserva, adlierido a la parte inter­
na de la base de la apoftsis cigo nui t ica del escmnoso izqni erdo, uu peque­
ito resto de una him ina osea qu e parece Label" pertenecido al pterigoides, 
que en tal cas o hubo de useuiejarse al de los zifidos POI' su de sarrollo y 
disposicion. En la tig-lIl'a del tipo publicadu por )[ol"eno, y despues re­
producida por Lydek ker, ropresentaudo el aspecto ventral del craueo, 
puede verse muy bien estc pequeilo resto de ala pterigoirlen Y otro 
fm gmento lISCO ana logo en el lado dereeho, nunque este se ha perdido 
en e l ej emplar, y aun sospecho que nunea 10 hu teuido y que el dibujan­
t e, suponi end o que se tratnba de alguna apofisi s es pecia l, 10nflndio para 
guardur In siiuetrfn con el otro lado, True (1910, pug. 34) meuciouu 
taiubien, en el ejemplar por eI estudiado, an elongate plate of bone, ichicli 
probably rep resents the outer plate of the ptery!!oid. 
Otros puutos de semejanza entre Xoto cetus y los zffidos me pareceu 
ignulmente signiflcativos. La depresion que el tipo presenta en III ba se 
del rostro, al nivel de las escoturluras ma xilares , no es dobida a una de­
formacion como sUIHU-O :;\ [oreno (1892, plig. 3!Hi), sino natura l, pues to 
que se ob ser va iguulmente en el ejeruplar del Castillo, Y puede conside­
rarse como un ind ic io de la notable coneuvidarl postrostral de los zifl dos ; 
el vert ice del eriineo. aunque mucho monos elevnrlo que ell cuulq uie r; 
espe cie actual de es ta fumiliu, p resent a la mis um con..rrucciou : 10" na ­
sales estrin igualuren re desv iados hucia la izq ui erda Y ,, 011 nni s granlle" 
que la porcion central 11e 10;; frontu les si t uadu det uis de ell os ; la s cres­
ta l> cruueanns, por 10 fn ertemente mareadns, re cuerrlan ta mbien la s de 
uquella fuurilin, y en las protninencias laterales del basioccipi tal y en la 
forma del vomer hay gran parccido con ella. Ell In. figu ra del aspect» 
dorsal del cnineo darla por Moreno, hay llll cariicter not a blo que sepu ­
raria este cetaceo de los ziflrlos ~r 10 acercnria it In ia y a St enodelphis , ~' 
con siste en tener umbos premnxilares en con tac to de sde delanre de las 
fosas ua sules ; pero, como sospecho muy fund ndamenro True. esto l'" 111\ 
enol' rlel dibujante, y 10 mismo en el tipo que ell los ot ros 1',kml'Iares el 
canal vomcl'ino ,est{\ auierto, como en In fotogra fia Jluhlicada pOl' e ,.: t e 
(I1timo autor; el er{tneo del Cast ill o es el (lIlico qUI' tieu .. 10': prelllax ila ­
res ell conta~to , pero so lo ha cia In mi tad d e sn lon ;:::it utl. exactanwntc 
como en uno de 10>; ejelllplares de ]T!I1icr(loc1ol1 repre ~ t' n ta dos pOl' Yan 
Beneden y Gervais (1880, I{Ull. X IX , fig. 1). 
Claro es que si se compara X OtocctllS COli la" forllla~ 1Il:'i..;; 1Il0difi cadas 
de Ziphiidac, tales como I1.t/pcroodon 0 cicrta,.. e "'l~cie " de J ft s0l' lo(/Oll, 
estas se mej anzas no aparecen b i£>n dam,,: per" la cuc,;l i,jn " a r ia euan<lo 
se establece In com para cioll con genero,: tie til'" l1la,: l' r il1l it i \"o, como 
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Berardius. Si dejnmos a un Indo lu di fereu el u de tamaflo, el cni ne o de 
Berardius podria. casi d esorib irse como un cni neo de Notocetus reducid o 
en longi tud po r acortamiento del ros tro y presion hacia delaute rle In 
region occipital , eon e l consign iente eleva miento del vertice , Quedu, 
desd e luego, In enorme di fer en cia cn la dentudn ra , pero In fr ecu ente 
ex istenc ia de numerosos di en t es en los Ziphiidat priuri t.ivos es un hech o 
bi en admi tido (Abel, rone, prigs . 40 y 88; Winge, H118, pag. 99 ), y del 
que quc du recuerdo en los di eu tecillos ves t.igi al es coute uidos en la s en­
cias de a lgunas especies vi vien tes. 
Los d ien tes de Notocetus no ti en en nbsoluta rnente ni ugun pnrecid o 
con los de los Squaloilont idae, y excluye n toda posibilidnd de ineluir el 
genera en esta familia; SOil rel a ti varuente (leuil es , de corona li sa y pe­
queiiu en proporciou con la ruiz y la s cris pides anterior y posterior indi­
cadas por Lydekker, ade nnis de existir en mny pecos, no tienen In 
importancia que este uutor purecio couca de rles, s iendo en realidarl p e­
quenas emine nc ias d el bo rde que po tlria n compnrarse a las que a veces 
preseu tan los di eu tes fun cional es de los zffidos vivientes. Los dien t es 
unteri ores so n nnis largos 'y unis fuertes qu e los posteriores, pero sin que 
sea posibl e es tab lecer una diferen eia de categor fas, pli es In reduecion en 
tamuno es ~l'adnal. 
Las vertebra s cervi cales de Notocetus estrin Jibres, y por tanto no es 
fiicil s u compa rac ion con las de los Ziphiidae nctual es, en los flue tien­
den ul unq u ilosamiento complete. EI a tlas ha s ido muy bi en rles cri to por 
'I' rue, quien , s in emba rgo, ha om iti do nn detnll e que pu ed s te ller impor­
taneia. La s apofls is transversas superiores, que se dirigen hacia atnis y 
arriba , estrin adennis iusertas ob licuarhente, es decir, forrua ndo carla 
una lin plano incliuudo con el bo rde a nterior mueh o nuis eleva do qn e el 
pos terior. En los Squalodontidae, In posicion de estas apoflsi s es precisa ­
mente la inversu : SII plano tiene el bo rde anter ior mu cho m:ls baj o qu e 
e l pos terior, de modo que , mirando In ver tebra por delau te, pod ria de­
cirse qu e el plano de 'd iohns npoti sis es ascendent e, mientras en No toce­
ius es deseendente. En Lnia, este ca ra cter es como en los Squaloclont idae, 
y en Stenodelpltili la s npoflsis supe riores es trin e ll plano vertical , pero 
con t endencia ta uibien nl declive nscendente ; de modo que todos estos 
cetaceos, con los q ue Xotocetu» ha s ido tan frecuentemente compurado, 
d i fi eren eompletamente de este genero en el referido carncter. 
E I t rozo de axis mencionado lWI' Moreno, yn no ex is t e en In coleccion ; 
en cuauto a las ot ras ve rteb ras cerv ica les, que es te au tor no lIego a 
descriui r, presentan IIna forllla lIluy peculia r. E I centro presenta en su 
. cam supe rior dos conea vidades separndas pOl' una arista, y SII ca ra in­
ferior ofl'ece ignnl confol'llUl,cion, pero con la a ri sta m:ls mHrcada, mien­
tras los hlli os estan pr ofllndamente excH\'ndos en In parte qu e cones­
]londe al ca nal la te ra I. Este (llt imo' es ta completnmente ce rrHdo, p OL' ]a 
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union de la apofl sis transversa super ior con la inferior, que He funden en 
una lamina 0 ala (lirig-ida lia eia abajo y afuera y con la cam unterior, 
qu e es algo concava, Iigerauiente vnelta hacia arriba. La sexta vertebra 
que es una de las qu e se conservan, tien e es ta himina lateral muy gran­
-rle y ancbamente escotuda en s u borde externo. El arco neural es g ran ­
de, en la cuarta vertebra ba stau te alto, en la quintay sexta ma s bajo ~­
ancho, y en todus coronado pOl' un rudimento de a potisis espinosa y 
provisto de cigupri fisis anteriores y posteriores bi en separndas en t re sf , 
aquellas ori entadas hacia arriba y adeu tro, y estas, por cons igu ien te , 
haeia abajo y afuera. 
D ebo advertir que la vertebra cousidernda por True (1000, p:lg . 444 ) 
como la t er cera cervi cal de su Proinia pataqoui ea es exactame nte de la 
nrisiuu forma que la sext a de Notocetus. EI canal lateral es un poco ma s 
arnplio que en el tipo de N. Vambenedeni y toda la vertebra es mas gran­
de , midiendo el cuerpo 10 milimetros mas de an cho y Umas de alto; 
pero por lo rlemris, los detall es de In. estructura son identi cos, atrevi en­
dome a afirmar que di chn vertebra , sea 0 no de la misma especi e qu e e l 
fra gm ento de cra neo t ipo deProillia) pert en ecio a un an iuiul del genera 
No toceius 0 , por Io me nos, de un genera mny proximo. True la compara 
con la tercera ce rvical de Lnia , a unque se fla lando ya notables diferen­
cias, pero la verdad es que can igua l fundamonto pudo eompararla can 
cnalquier ot ra ver t ebra del cuell o de cualquier cetiiceo ; par la forma 
del area y po r sus apofi s is t ransversns in feriores dirigidas oblicuamente 
hacia abajo, nuis bi en se aseuiejn a la sexta de B erurdius, 
La s vertebras dorsales de Notocctus han sido minuciosutu en te de scri­
ta s par el mismo True (1010, pa gs. ~8 y 20, hun. V),.y es de notal' qu e 
este autor, uunque inclnye el ge nero en los escunlodont idos , dice de 
ella s que « are thoroughly ziph ioid, th e genus Diochotlchue ( Notoce­
tllS), if judged by th e vertebra e alone, being clearly related to this group 
of ce taceans .') Can esta opini on de Truc respecto a las vertebras coin ­
cide la min respecto a.l cnineo. Creo , par cous ia uieute, qu e de todos los 
autores que se han ocupndo de la posi cion si stema t ica de este cet acea, 
Winge ha s ido el uni co que estuvo en 10 cier to ; es decir, que Notocctu» 
debe ser cla siflcado deflnitivamonte entre los Ziphiillac. Esto 110 quiere 
docir que yo vea en Notocctus un nntecesor de los zifidos actua les. pues la 
existcncia en el Oligoceno de la .Ameri on del Xorte rle un genero. .t no­
plouasa, can dentadnra deg enerada, parece pl'Obar que la rcchll 'ci«"m en 
los di entes es lIluy ant.igua, as i qne IIIl1S o ien me inel illo a pe ll"ar 'lu,' 
los zifidos miocenos poliodontos (Notocct lls en ' Ia AIII': rica ,lei ;; ur. tal 
vez Palacozi}Jhiu.~ en Europa) representan una l':lllla cli ~tinta 'h:ntro de 
la lIl isma familia, pudicndose forlll :lr con ello:, una ", uh t;lmilia. S otoce­
tillac. 
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Familia INIIDAE 
Saurodelphis argentinus Iturmelst er 
Entre los fostles pnrauenses que t eneruos en el Mu se o de La Plata , 
hay ulgunos que creo perteueeen a esta especie ; pero an tes de oeuparme 
de ellos creo oportuuo de cir algo sobre la hi storia de este delfin, qne 
todaviu , nun despues de la exceleu t e revision publicnrln por Rovereto 
(l!}15), estll bnstante emlJrollada. 
En 1871, Burmeister publico una deseripcion r fignra de unos tTOZOS 
Ill.' maudibula de IlII odontoceto Iongirrostro nuevo, qu e denomino Sew­
roccies arqentinus, Procedian estes restos de la barranca del Pnrarui, 
cerca de In ciudad del misiuo nombre , y habian sirlo regulatlos al Mu seo 
de Buenos Aires pOl' el doctor Montes de Oca (Bunneister, 1S71 ). 
Veiute a iios mris tarde, el mismo antor '(1 SDI a) daba noticia de lin ­
berse r ecihido en dicho Museo U11 eni ue o, regaIn de dou Arteuiio Ca ­
rreras , ob tenido e ll La Onrt iembre, cerca rle Parana , el cual considerabn 
como de la misma especie que la mnndibula de scrita en 1SD, Y nprove­
ch uba esta eouyuntura para advertir que, liabieudo sido 1.'1 nombre Sa u­
rocctes euipl eudo ya pOl' Agassiz en I S-lS, era precise dar al fosil para­
nen se u n IIlWVO nombre generico, lluuuludol e Sa ltl"odelp his arqentinu s ' . 
l\Iuy poco dcspues Am eghino (I S!)1a, p (lg'. ~55 ) ba cia notal' tauibien qu e 
Sanroccics yn es tuhn emplearlo y prupou ia substituirlo por Pontopla­
nodes. 
A] aflo s iguic lIt l'. en 1.'] t omo 411.' Anale« de] )[u"cu de DUPllOS Aires 
cOITeSpOllll icnte a ]0 " ell' l S ' ;3·18UL puhlic« Burmeis ter ( I8 !.J ~, pugs, 
4 5I ..H iU, hun, Y111) una ele,;cr ipcilJn detail ad a de Sll /l ro tldplt i .~ arqcu­
t inus, COli rliez tig'l\l'a", basrindosc en la mnnd ibul u incompl eta , t ipo de 
Ia especie, re galada por 01 do ctor Montes Il l' Ocu, cn el cnineo , t ambien 
ineompleto , qu e regnlo el se no r Carreras, y en un extreme d is tal de 1111 
rost ro, sob re cuy« proced encia no dice u uu palnb ra el au tor. Tal como 
la es pecic up nrec ia descritu en este t.rabujo, fu e ad mi t idu por todos lo s 
nu tores , y asi lu ucepto Abe] al pnblicnr su s ob serv acion es sobre la filo ­
gonia Ill.' los odontocetos, ell las qu e reprorlujo ai g-llnas de la s figu ras 
Ill' Burmeist er (Aile], I!lOI P:'Ig'S. 10 -1~ ). Sin embargo, algunos afios 
de spues, el mi smo Abel (I UO!)a), apoyandose en not icius y fotogrufias 
, E n r eulidnd Agu. si z ( P I'OC, Actul. Xot. Sc , Pil i/a d" 1818, pag ,:-.7 ) 110 csc l'ih i6 
Suu rocetes , s in o Snu rocet n«, 0 uni s bien Salll'lJ -cel l/,'; pero t en iendo ambos n om hres la 
m ismn d erivaciuu y hnstu siemlo u.iuhos curpleados en e l muscul iu o , evid e u tc iucu te 
.Iehe ll ser cons id e ra tl us como hOIl,t'lIliIlH" , du a ell enio con la s reeOlllc lI,l ac io l\l's d cl 
c"tl ig o <ie nomen clatura, La palahra es , a. todas lu ces , la llIisma , COil Ilna lig-era vu­
l'iullte lina\. 
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que d e los ejemplares estudiados pOI' Burmeister lc envio F. Ameghino, 
manifesto que, ell su conce pto, di chos ejemplares re presen tan dos espe­
des di st.intas, perteneciendo a una 1.'1 er.iue o de La Cnrti embre J' a. otra 
la manrlfbula iu completa J' el extrema rostral. A es ta segunda especi e 
llama Abel Pontoplun od cs a r[/ ClItiIl1l8, acep tando la correcc i6n del nom­
bre ge ue rico hechn por Arnegh iu o, y a la primera Sau rodelp hls arqen­
iinus, con el cni neo in complete como tipo, 
E inulment e, Rovereto (H11 5) ha es t ud iado nuevarneute los materiales 
que Burmeis te r des cribi ri, ita publi cado do s buenas fot ografias de la 
mandf bula t ipo , y pareee inclinurse a considerar los tres ejeuiplares 
como unn misma especie, advirt iendo qu e, en todo caso, no conceptiia 
I{lgi co « se pnrar s610 el cni neo y mantener reunidos la muud ibula y e l 
rostro », 
T encmos uqui, por consigu ieute, dos eue st iones, una referen te al 
n ombre y otrn a la ideutidnd de los material es d e qu e dispuso Burmeis­
tel'. La prrmern Ira sido resu elt a can ucierto pOl' Rovereto. Como dice 
muy bien este autor, Saurodclpliis , que es m:h; de 1111 Ill e s an teri or a 
T'ontoplunodes, dell e pre valecer por d erecho de priorid ud ', y P onto, 
plan ode« es shnpl eui en t e lin sinonituo, no s ien do posible emplea r s i­
mul tun eamen te ambos nombres , carla uno pa ra 1111 gen cro, como 10 
II:\. h uclro Abel. Saurodelph is no fue einpleudo uuicameute para de ­
s ig na l' g-e IH~ l' i <: a lll en t c 1'1 cnineo del -:\111 "1'11 d e BIII'1l0S Aires, sino ])1'0' 
puesto expresuuienre por Burnn-is ter para substit uir a xon rocctes, ex­
p licando cluru meut e e l aut or el mot iv « dc tal suhstitucion. Ill' modo que 
1'1 t ipo de Saurodelplii« arqeniiu u« es el tipo de Sa uroccte» III '[l ell f i ll ll s, 
sea 0 110 esre t ipo es peci rlcau iente id entico al crrineo d userit o a la vez 
que se proponin el nIlC\'O uomhre. POI' otra parte , al proponer Ponto­
planodes, Auicglrino hizo tambi eu constur que la es pecie t.ipo «es P. 
argent£nus = Saurocetes argcnfinll.~ Burm. » , de 1I10do qlle , segtin deela­
ra ciou de los respe cti vos antores, Saurocetcs arqentinu s Burm, (1771), 
Sallrodclpltis w'gentilllls Burin. (jnnio, I S9I ) y Po ntoplanotlcs arqeui hiu « 
Ameghino (ugos to, I S9I ) son absolu tnmente sinonimos , y eru plear los 
d08 ul tiruos nombres para de signar dos cosus que se couceptuan distiutas 
supoue IIlIa in t erpretacion tan absurda como nueva de la s leyes de 
nomenclatura. 
En cuauto a Ia cu estion de s i los tres ejempl ares est ud iados por Bur­
meist er son 0 110 de la misrua es peeie, Ill.' t rntu do de reso lverla exami­
ntiud olos en 1'1 Museo de Buen os Aires y compuniudolos con el ma te, 
, La quc u o aei ert.o a P-Iltellde r es , pOl' ql16 d ice Ho\'(~re t o que S((Io'Qt!elp his « 110 
eorrcspollde en uu todo a la s re glas <Ie la uOllleuclatura » . Seg li ll el Codigo vi· 
g ellte , es t e uomhrc reun e t odo s lo ,~ r equ isitos '1l1e p re cisa pa ra SC I' perfectamente 
v :lli<lo, 
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rial que tenemos en La Plata. 1\ nte todo, (lebo hacer consta r que las 
figuras de Burmeister (1892, him. VII) dejau bastante que desear en 
cnanto a exactiturl, como cuulquiera puede couiprobar comparaudo Ill, 
tigura 1 con las excelentes fotograffas publicadns por Abel (1909 a), 0 la 
figura 6, que representa la manrlibula tipo, con Ill, fignra 2 en la huuina 
II de Rovereto. Entre otros defectos de importancia pu ede senalarse la 
supresion de algunos dientes que se conservun en el cni.neo, la excesiva 
regularidnd en In forma de los alvcolos y la omi sion de ciertos detal les 
en los dientes representados, detalles que pueden tener eierta importun­
cia taxonomica, 
Basta, ell efecto, comparar los dieutes implantados en el fragiuento de 
mandfbula, tipo de ln espeeie, can los que lllly todavia en el cnineo re ­
galado par el selior Carreras, pam comprender que las dos piezas son 
especiflca y ann /.!'enericamente distintas. Los dieutes de In maudibu ln 
son bastantes m{ls grandes que los del craneo, iudioaudo a simple vista 
1111 animal de mayor tamano, eircunstaneia que ya hizo constar Bill" 
meister (1892, prig. 457), au nqu e sin darl e importancia. EI d iametro 
anteroposterior en la base de Ill, corona es en los primeros de 19 a 22 
milimetros, mientrns no pasa de 16 en los segundos ; peru adennis el as­
pecto de unos y otros es mny distinto, Los dientes de la pi eza tipo tie­
nen toda Ill, snperficie de In corona cubierta de pequeilas rugosirlades 
que Ie dan un aspecto flnamente grauujiento, y presentun en la base 
un grueso reborde muy rngoso; los que hay en la poi-cion rostral del 
cnineo, ademas de ser mas dehiles s610 preseutan numerosos sureos que 
convergen y se hacen mas profundos hacia la punta, dosvaneclendose, 
en cambia, haeia la base, qu e es casi lisa. En las fignras de Burmeister 
es imposible upreciar est as detall es. y pur 10 que respect a a la for ma Y 
tamailo de los d ientes, pocn confiuuzu puede poners e en elias, rlndas las 
contrndiciou es que hay entre su s levendas. la ex plicucion de la lamina 
y 01 texto. POI' ejemplo , ell el te xto se di ce qu e las figuras 8 Y 9 repre­
sentan un diente infer ior, mieutrus en la explicac iou de la lamina apu­
recen couio un diente superi or " y Ia flgura 4, representaudo la secciou 
de la manrlfbula, en la lamina l leva ln indica cion de mitad de tam ailo na­
tural, mientras en la explicacion se (l ice que esta d ibujada a su tamaiio. 
Despues de examinar 01 material del Museo Bernardino Ri va da via, 
puedo asegnrar que las figuras de dieutes sueltos dadas pOI' Burmeiste r 
son todas de dieutes inferiores, y proximaurente de tamano natural, Y 
que la figura 4 esta a mitad de tamaiio. Hecha esta aclaraci on, y sa­
t Couviene urlvert.ir que Burmeister, en este trabajo , llama con frecneucin « hueao 
mandibnlar » almaxilar y« dieutes mandihlliares » a los sllperiores, y « maxilar» a Itt 
mandibula y «dleutes maxilares » a los inferiores, trnusposici on de tel'miuos qne 
debe teuerse \lillY en ClIcnta por'lue f,icilmeutc induce a error. 
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b ieudo qu e en la figura 3 se h a r epr esent nd o en su ver dnrlero tama iio la 
seccion del ros tro, salta a la vi sta. la rle spropo rciri n que ha y en t re este 
y la mnnrl ibula, E l a ncho de la ultima , en cfec t o, medido a 11110S 200 mi ­
lfrue tros (h-I extremo post erior de la siufla is , es proxiuuuuente d e 45 mi ­
lnuetros, y el anc ho del rostro en Ull punto co rrespondicnte upenas llegu 
a ~:O . Como en ni ngun del ff u lon gi rost ro ofrece la mnnd fbula una an­
eh ura se usiblemeute mayor que la de l rosrro, estu depro po rc ion, que 
eorrespoude a la de los di en tes. s610 pu cd e ex plicarse por una diferen cia 
de es pecies 0 porque los r especti vosej eruplares fu esen de di stinta edad; 
peru la segunda explicacion es inu dmisibl e por Ia se nc illa ra zrin de que, 
mien tras los d ieu t es qu e hay en ln mand ibula t ipo est.in muy poco usa­
dos, conservaudo su ciispide entera, los del r os t ro del cra neo se hall an 
muy desgustados por cl IIS0 , apurecieudo romos y como truncados.To 
que pruebn una edad avanzud u : de modo que te ndrfuuios el caso in so­
li t o de una especie de mauii fe ros en q ue los individuos mu y udultos se­
ri a n mris pequcfios qu e los j ovenes , Ell uua palabra : la diferencia de 
tam aii o es 10 bastaute notab le para iudica r que la maud ibu ln regalada 
po r el doctor Mon tes de Oca y el cnineo donad o por el se iior Carreras 
representan <los especi e~ dist iutasvy In estruetura de la supe rflc ie de 
los di entes parece proba r qu e tumbi en hay di fer en cia de ge ne ro, 
F alt a ident iflca r el extreme rostral de qu e se valio Burm eister para 
lit re stnuracion del cni ne o, La pieza en cuest.idn fu e tambi en dibujada 
uu poco caprichosnmente. y su veu ladero as pecto es el que ti en e ell la s 
fotografias pnbl icada s p OI' A bel , D esd e luego, no ha form ad o nunca 
parte del cni neo a que a pnrece uni da ell el rl ib ujo de Burmeister, pu es, 
apart e de q ue sus dimen si oues indica n Ull ejernplar mas g ra nde, IIeva, 
t odnvia pegad a una pequ eiia etiq uetu en In qu e se lee que precede de la 
coleccion Lelong, y se adquiri o en l Si ;). Comparnndola con el ma terial 
qu e tenemos en La Plata , y pOI' razoues que voy a explica r en seguidu, 
creo pod er afirmar qne pertenece a la misma es pecie qu e lao mandibuln , 
es d ecir, n.l Sau l"odclph is arqeutinus, y que por tanto, d eju udo a un Indo 
el error en In. n.p licac iou de los nombre s, A be l estuvo en 10 cie rto nl 
id en tifl ca rl n asi, in spi randose en los datos que le fac ilitara Ameghino. 
Resu lta, pu es, que has ta ahora 10 uni co qu e r ealmen te se conoce d e 
S(/.1l r odelp lt is a,r[lentinlls es una. parte del ros tro y U1Ja parte de In ma n­
dihuln, qneda ndo pOI' determinar el cniueo que Bu rme ister creyo del 
mislllo ce taceo. E I llla tCi'ial del l\[n seo de La Pla ta que yo cOlls idero de 
la lllislll a es pecie, y qne pued e a iia d ir bastant e a su conociluien to. COII­
siste en dos frag"me ntos de ros t ro, dos fm gl1len tos d e mHlld ibll ln y ull a 
g'mn par te d e caja cerebral. Est-a 11lti lia l' roce<le de La Cur t iembn :: .le 
la s otms pi ezns: s6 lo se qu e f l1ero n halla<las en las ba ITa IH:a ,.: clel l'a ra lHl 
y adqu ir idas en julio de 190i. 
D e los trozos d e mand ibul a , uo 'cabe 1a men or lIuda que ,.:on de S. (/1'­
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f/CIltill us, tanto por el tama iio como por la forma de los rlientes. Perte­
necen a difercutes indi"iduosj uno do ellos parece ser, por 10 estreeho, 
de la pa r t e prox ima al extreme, y el otro del extreme mismo ; en el pri ­
mero, que debio ser de lin ind ividno muy viejo , los dieutes estrin des. 
gastados cas i has ta ln base de la corona j en el otro se conservan dos 
di entos rotos cerca clel al vcolo y otro cntero, aunque con la punta muy 
nsa rln, "j' en teramcntc iguul al representado por Bnrmeister en SII figum 
7. B ! t rozo unis g rande, que mide IGO milimet.l'Os de long ltud y 110\'a 
cu at ro di entes a cada Iado, tiene en SIl ex trumo proximal ;J;) lllilimet,ros 
de alto por 24 de ancho, yen el extreme distal 29 milimet.ros de alto por 
21 de aucho, lllPcliclas que, comparadns ent.re si y con las del fl'agmento 
tipo (Rovere to, 1915, pag. HG), indican que In urandfbula de 8(/ II rodel. 
phis se aguzu muy rapidamente hacia In punta, ell vez de tener los lados 
casi pamlelos como Luia. Estn mismu forma so ve 'clal'aJllellte en la es. 
pecie que Row',reto hn rlenominndo, pOI' la m isuia razon, 8. aClltirostra. 
t.us, EI otro pednzo de mamlibula, de !J·t ui il itnetros (Ie largo s 24 de alto 
por];j de ancho on SII extreme proximal , tiene rota la porcion alveolar 
en su parte ant erior, pero se ve elaramcnte que su forma debio ser la 
misma de la punta de mnurl fbnla cstudiadn POI; Burmeister y rern'esen­
tada en su figuru G. 
Los fragmentos rostrn les son, como he dicho, tambien (los: nno que 
debiri corresponrler nl segundo tercio, 0 poco uuis, a partir de la caja ceo 
rebrul, y otro casi del extremo. HI primero de ellos con aist.e solo en la 
mitad derechu, es decir, en la porcion eonespondiente del mux iln r y 
premaxilar rlereoh os, pero eou serva ndo ndherirla uua parte de los alveo­
los <lei 1:\(10 op uesto. Los rlicntos han dcsa pa reei(lo , y los aln~olos qu e 
llevu el h llCSO, tres completns y Ilos incom pler ns , tienen lu fo rma de 
eli pse alargada, idoneu pa ra eu cermrIu rail: fu e rteme nte comprimida 
que cnra cte t-i zu los dicnt es 111'10" ill ida: y :,ob l'e tOlio los de Sa/( /"()delp hili. 
Hi nui a grande de los a lvcolos mid e :?:J X !) tu i i inret rns, y los es paeios 
('nt.re cada dos va ri un irrcg nlm'mente de longitn rl, pero con tendeuciu a 
disruinu ir cuauto nni s un te rt oi-es SOil . B I otro fra g-men to, qlle si no fue 
el ex tl'clllO <leI l"Ostl'O dchi6 hallal'se inlUClliato a e l, tiellc Jos alveolos 
a llt cr iol'Cs I'Otos, consel'vamlo dos enrems a c:\(la lado, y se ven elara­
mente los pl'cmaxilares IlII )101:0 sepal'ados di,;tal men t c, como OCllne en 
lilia, POl' su forllla Y SllS dimensiones, llil"ias e qne era continuacion Ilel 
trozo anterior, )lern las superficies de fmctum de uno y otm no justifican 
I'sta suposici6n; cn cnanto ala fOI'ma.r taillailo de SllS alveolos, SOil exac­
talllente los (Ie los al n~olos nUIS antcriores del ot.ro pedazo, y esto Imsta 
para compreu(ier qll C se trata de la misllIa eSllecie. En el fragmen to ter­
minal, los ah'eolos estIll] llllly juntos entre si , exactmuen te eomo en cl 
fl'agm ento t erminal estllclia (lo pOl' Burmeister, can el cual t ienc nuestro 
ejemplar not.aole semejanza. Ahom hiell , 10qu e me induce a afil'llJ a l' que 
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11110 Y ot ro son de Sa ll l'ode lp lt i.~ argmttiuns, es el hecho de que, por sus 
d imonsiones y por la forma y t amaiio d e SU8 a lvcolos, los meu eiou nd os 
t I'OZO" tcrui ina les mn est rau huber pertenecido a rostros ignal es:.l uquel 
a qne perteu ecieru el trozo mas posteri or q ne an t es he dcscrito, y rste 
t ro zo, po r sus d im eu siones y pOl' el t umuil o qu e d ebieron t eller s us di en­
tes , co t-respo nde eon lo s tra gmcn to s qu e conocemos de mand ibnln d e S. 
(ll'gell t inlls. La altura d el expresado t rozo ell su extrema post er ior, qu e 
d ebi o cae r proximam en t e haciu la uii tnd de In lo ngitud d el ros t ro, es d e 
42 milimetros y la an chura en el mi smo pun to . cuunrlo el rostro estub n 
complete, d ebi o ser de unos :3G mil imet ro s , POl' 10 que conoce uios en los 
Tn ii dae actuules, a estas d im en si on es cor responderfu IIIH' mnnd ib ula que 
al mism o nivcl tuvi era un po co meu os de uncho y poco 1lI ~1" 0 lI1 e110S 
igual al t o ; y esas v ie nen a se r, en efec to, la s urerl idns q ue en es te punta 
ti on e In mnndibula d e S. arqcutim.«. 
A I cstud iur los res to s a que veugo reflrhind ome . he observru lo In uuis 
completu analogfa en tre lo s fragmen tos termi nales de l rostra . ul censer­
vado en B ue no s Aires y e l que ex is t e en La P la ta . y .·1 (·.klll]!lar t i po 
del «Saurocetee : obiiquu« de Amczh iuo. «on si.le rndo por ('1 afamndo 
paleou to logo (l S!Jl , pug. lO:L Ii,!!. -;l r. como lu '< parte anteri or III.' In 
man d fb ul u in fe rior », Con tle so que no he visto cs te t ipn, ])('1'0 la d escrrp­
cion y la flgura eoi uciden en nbsolut» eon lu po rc iou t erminal del ros tra 
de S. arqcut inus : lu form a . la llisposi e ion d e los a lveolus, la s d lmeu s io­
n es , todo es ig uul. r scria reulmente extrno rd iuurio que una especie t il ­
viera el ex t n-mo ell' In mundi hulu ta n scm ejante ul extreme del rostro de 
ot ru espc<' ie rl el misuio ge nero. La secoion t ra ns versa l, en cuyo con to rn o 
Ita indicndo claramen t e el di buj an t e las sutural" mnxil oprem axil a r es, no 
dej a hurur a dudus. En cuauto a los d ien t es , como no co nocemos los St t­
p er iore s de 8 . arqeni inu«, no es fa cil estab lecc r la comparucion ; lu <life­
renciu q ne sefi a la A megh ino ent re los di eu tes trunc udos d e ohliq uu« y 
'.< los d ieu res siemprc puutiagudos s d e arrl cutilwlJ.• es verdud era men te 
p ru -i-il : (/ I ·gc nt in ll.~ t iene los d ien t es pnnti agudos mi entrn s el d esgnst e 
p roducido por e l uso no los ha t r uneado. Si se ti en e, adenuis, en cuen ta 
'I nc el ejelllpla r de Amegl1ino procellia de In mi sma localidad y !Ja sta 
del mismo coleetol' que el fragm en t o te rmina l dd )[lI lieo Berna rdino 
Hi\":1l1aYin, se r eeon ocedl qu e ]Iay 1l1uc!Jas probabiJi<1ades d e qu e se tra ­
te .Il' nna m is llla espeeie, es decir, d e qu e oMi lJll lI1J lI O se a lll {lS qu e 1111 
sinonimo de ((1'f/Cntinu8. Esta opi n i6n fu e ya s ustellt:Hla pOI' Burmeister; 
10 qne no c reo admi si bl e, como op inalw este autor, cs qne ta lnbicn per­
tenczen a )n mi fHlla es pecie e l tipo d e ]schyorhync!ws lTa ll lJcncden i 
An~egh i n o ( ISH1, pa g. Hi J, fig. 72); la d esc l'i[lci on y el llil)!ljo no re ve­
Ian nin g(lll ca ra c te l' de Sal/I'ode/phis, pa reci l~ll do IllC Cj ue Ill:lS bien indi­
can lInH no tabl e semcjanza co n Allisol7clphis bred l'ostratlls U(l\·ereto 
(UHi), Jlag. 140, 1:1.1ll. I V), si n qu e est,o qlli em (lecil' qne yo a fil'llle la 
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id entidn.l de A niso(lelphis c lsch!/ol'hyn chll'~J por 10 menos mientras no 
pu eda comproburse con mejor material de estudio. 
La caja cerebral inoompleta procedente de La Curtiembre es , de totlos 
los ejemplnres del Musco de La Plata que refiero a S. arqentiuus, el un i­
co que me ofrece alguna dudu. Fultal e toda In parte inferior J' de la 
posterior s610 conserva la parte superior del supraoccipital, y COIIIO el 
rostro tulta tambien a partir de 111108 60 milimetros delante de las fosas 
uasales, es imposible saber como eran los dientcs, dato important.isuuo 
para ln exacta determinacion. ::'lIe induce, sin emba rgo, a cousiderar este 
ejemplar como S. arqeuiinu« su tumafio, que es proporcionado al de los 
frngmeutos rostrales y mandibulares de est u especie. Sus caracteres re­
cuerdan mucho los de Lnia, Y no dejun la menor duda sobre la familia a 
qu e perteuece. Aliora bien, en Inia In unclmrn en las apufisis de los es· 
camosos es igual a seis veces y media la altura del rostro en la rnitad de 
su lougitud, 0 igual a poco mas de tres veces el diu.metro trausversnl de 
la mandlbulu al nivel del ext.remo posterior de In. sinfisis, y esta misma 
proporcion es la que, en mayor eseala, se observa en los restos qu e nos 
ocupau. La caja cerebral, en efecto, mide 280 milimetros de anchura en 
las apofisis de los escamosos, la altura del rostro hncia la mitad de su 
longiturl es tie unos 42 y el d iauictro de la mandibula al uivel posterior 
de In. aiufisis debio ser, juzgando por 10que resta, de poco mas de 90. POI' 
otra parte, todos los demas inidos del Paranense que basta ahara se han 
descrito, sobre restos de mandibulas 0 de rostros, son nnirnales nnis IW,· 
queiios que 8. arqeniinu«, Y por consiguiente no puede referirse a elias 
este trozo de cuineo, que muestra SCI' de una espeeie hastante grande. 
'I'nl vez invest igaciones ulteriores deinuestreu qne mi opinion es erro­
nea, pero entre tanto. mejor que crear nun especie 1I1{IS sobre una piezu 
tan incompleta , prefiero considera rla COIIIO de una especie a lu cuul 
ti ene muchas probabilidades de pe rtenecer, 
Como aeabo de decir , los cnraeteres rle esta caja cerebral se asemejan 
:1, los de Inia, pero aparte del may or tamaiio, se observan las signientes 
diferencias : 01 grueso tuberculo que en el ver tice forma la reunion de 
los nasales, los frontales y el supraoccipitul, es mas alt o y esta rmis reo 
clinado liacia a tras ; el borde anterior de las fosas nusales, en vez de 
ofrecer la forma de U, es un {LUg-1I10 recto con el vertice liacia delantc, a 
modo de una V muy abierta, y las dos crestas laterales de la region occi­
pital estan mucho mas proximas entre sI, sicndo la distaneia mlnimn 
entre arnbas de 55 milimetros, esto es, In qninta parte (leI ancLo maxi· 
mo en la:o; apofisis cigomaticas de los cscamosos, mientras ell lnia In, 
menor separa ciou entre las crestas occipitales es de unos SO milimetros 
o sea algo UlaS (le lin tercio llel ancl10 en las apotisis cigomll.ticas. Entre 
dichas do ;; cI'estas, el supraoccipital es pro1'undamente eoncavo, forman· 
do IIna venladera fosa de seccion transversa semicircular, cuyo limite 
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superior 10 const.ituye el borde posterior del tuberculo del vertice, Corn­
parade con el cnineo equivocadamente atribufdc pOI' Burmeister as. 
arqentinus, el que yo supougo de esta espeoie se distingue por su mayor 
tamaito, pOI' 10 elevado y robusto del tubcroulo del vertice y por Ia for­
ma del borde de'las fosas nasales; es decir, en general, pOI' los rnismos 
caracteres que 10 diat.inguen de I nia. Ademas, y en proporcion al tama­
flo, las dos depresiones 0 fosas longitudinales ,qne a uno y otro lado de 
la parte superior del craueo forman las alas ascendentes de los maxi la­
res, son en este ejemplar sensiblernente mILS estrechas y mas profundae 
que en el estudiado por Burmeister. 
Ischyorhynchus Vanbenedeni Amcghino 
Deinostrado que el craneo re gnlarlo po r el seflor Carreras al Musco de 
Buenos Aires, y atribnido por Burmeist er a su SanJ"odelp his a/'gentinu8 
no pertenece a esta es pec ie , fult a deci dir si pertenece a a lgun otro de 
los inidos parauenses que se hu n descrit o 0 s i, por el contrnr io, repre­
senta una especie nueva. POl' mi pa n e. creo que el ejeiuplar en cuestion 
asi como otro craneo que so cou ser va en el ~Il1"eo de La Plata , deben 
ser considerados como Isclt.1Jo rhY ll cllll .~ Vanbcncdcu i. J uzgnndo por Ta 
descri peion y la fignra ori g inules (Ameghino, 1891), las di meusion cs co­
rrespondeu \lI UY Lien, ~' la forma de los dieures es la misma , E n 01 cni­
neo de scr it o por Bnrmeister.Tn anchu ra del ros t ro en In parte media es 
de utlOS :W milimetros y el traguiento rostral tipo de Lsclnjorlum clru« 
tiene un ancho rle :n mil imetros. En cuanto a los dien t es, la forma de 
el ipse nucha y corta de su seecion horizontal, y su t ama iio. rc cuerdun 
mucho los seis dientes que conserva dicho craneo. Amegliin o dice que 
la corona est:t revest ida « de esmalte fuertemente arrugado » , eon 10 que 
muy bien puede querer significar los sureos bastan te profundos que pre­
sentan dichos seis dientes. Aun sin ver los ejempla res, cualqui era que 
compare la figura 72 de Ameghino, representando el t ipo de Isclt yorhyn­
clues, con la figura 2 de Abel (1909 a, lam. I), qu e represen ta 1'1 aspecto 
ventral del cnineo erroneameute atribuido a Saurodelph is, po dni obser­
val' que el parecido es ex acto. Las flguras de Bu rmeis t er no sin-en para 
el caso por la sencilla irazon de ha herse omi t ido ell elias los dientes 
s uperiores. 
Como acabo de iudicar, en 1'1 Musco de La P lat a ex iste tamb ien un 
craneo de esta especie, procedente de La Curtiembre. Esni muy incou­
pleto, pues solo se couservan el tuberculo del venice y la r egion de las 
fosas nasales eon la mayor parte de los fro ntules y las alas maxilares 
ascendentes, una gran porcion del es camoso derecho, y casi todo 1'1 ros­
tro, en el que faltan, sin embargo, la punta, casi to do el max ilar derecho 
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y 1.'1 ext·I'CIIlO proxima! de los premaxilnres . AI lalla Izquierdo se conse r ­
van seis di entes, 1.'1 (dtimo rle ellos rota al nivel del alveolo. Son un poco 
mas pequ efios qne en 1.'1 ejemplar del 3Inseo d e Buenos Aires, y estrin 
algo nuis sepnrados entre s i, pero como ell su forma y en los carac te res 
del cniueo no \ ' 1.'0 ningnna di fer en eia, creo qu e es tu debe 151.'1' purauiente 
individual. 
Xo serin iruposible qu e la muudibula tipo de A nisodelphl»brccirostratus 
per teneciese realuien te a esta espec ie, y el iuismo It ov ereto, qu e In ha 
de scrito, parece tener sus dudas sabre es te punta ; pero vu elvo a decir 
que 1.'15 premutnra cnalqui er aflrmueion en este sentido. Sea COIllO fu ere, 
los dientes de dicha urand ibu lu sou nnis cilin d r ieos y menos robustos 
que los di entes ma.xilures del I8chyorhY'llcllll ,~ . 
F am ilia DELPHINIDAE 
Pontistes rectifrons Burmeist er 
Entre los foaii es (11.' la s barrnncas del Parana existentes en cl 3Iuseo d e 
La Plata, te nemos nn fra gmento d el rostra de est u es pe eie, de unos 90 
ruilimetros de longiturl, alga dcteriorado en III parte cor respondi ente a 
los premaxilares, pew I r 10 dennis bien cons ervrulo, y eon nn diente 
urediunamentc desgastado in sit« y se is alveol os vn eios. Parcel' ser un 
t rozo al go an t er ior al punto por rloude esta ro to el cniueo t ipo, y de Sll 
exam en parece ded ucirs e qu e 10 :'; di ent es, a medirla q ue se acercau a la ­
punta del ro s t ro, se ret iran l igu ramente huciu dentro, EI di eu te couse r­
"ado es un poco mayor qu e 10 "; es t udi udos pOI' B urmeist er, pero d eb e 
tenerse en cuentu que este s . udennis de ";1'1' mas posteriores, per ten ecin n 
a un eje mp la r mas j ove u, es ruudo nu-uox usudos (Hurmeis te r, 189] , 
pag. 140, lrim. II, fig. 12 ). 
El nornbre generico I 'alacopontoporia que ulgu uos nutores emplea n, por 
ser nuev e aiios anterior a Po nti stes, no puede udmit.irse. Doer ing (] S82, 
pugs. ,1:-)'; y 45;,"» propuso el nombre Pu lucopoutopori« paraucusc s in 
acompafia rlo de ningnna de sc ripcion n i diutrnos is ; para que un noinbre 
en esta s condi ciones pueda acep ta rs e, lin de neompuilarle al guna refe­
re nc ia clara Y precisa a una descr ipcion 0 d iagnosi s anterior, y en este 
caso, s6 10 se lia ce referen cia a Deiphiuu» recti/rolls Bravard, que es llll 
nOlll en nudum, de modo que Pa lueopoutoporia qu edu relegado a esta 
misma categoria. 
?Ill' parce l' muy probable que Pon ti nuj« Fischer! Ameghiuo (J 89 ] , 
p{lg. IG5, tig: 73) sea, como sospechuba Burmeister, s inonimo (11.' Poutis­
tes rectifrons. POI' desgracin no se cono cen sus di entes, que penuit.irian 
una compnracion mas ex acta , pero la proced eneia es la misrua , 1.'1tumailo 
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coiu cide, y la descripcion y la fig ura ori ginales indican qu e Pontiwga es 
un del fin lou girroatro de pi co an cho y deprimido, con uumerosos alveo­
los d entirr ios de fo rma eliptica, rel at.ivauie nte pequ eilos ymuy ee rcauos 
entre s i. E stos son, p reci samente, I ~s ca ract eres de Po ut isies, 
Argyrocetus patagonicus Lyclckker 
E l cni ueo y la s vertebras , p roced en t es del Cas t illo, fr ent e a 'I're lew, 
qu e coustituyen el tipo de es ta es pecie , so n ha stn nh oru 10 iini co qu e de 
ella se couoce, Lydekker, en sn rle scr ipc ion ori ginal (18U4", p rig. 10 ), no 
describio la s v ert eb ra s, aunqu e di o fotografia s de elia s, y a l ocuparse 
del cnineo omi t io un canicter de importun ciu , C0 l110 es In g ra n longitud 
d e los p reui ux ila res con rela ciou a los ·max ila r es. En efecto, nunque 
incomplct os , los p r imeros so bresule n mu cho de los segundo» por de /an te , 
pudi endose calculnr, por coiupa raoion can la mandibu!a. que los exce­
di er ou en mas de 200 mil imetros, 0 sea un a quin t a parte (Ie la longi rud 
total d el cni ueo. Probab lemente, los p reinuxtlares no llevabuu rlientes : 
por 10 uieu os, parece que ful t abun en la paJ,;te an t erior de la mandi buln. 
10 qu e s ug iere la nus en cia de los correspund ien t es - uperiores . E I call a ] 
vomerino estri muy abi erto ell su mi tad proximal. auuque es ru part icu­
laritlad pu d iera hu ber s ido eX:l:!era tla por uplu-ruuiienro. Todo- es tos 
carac teres a cercan A. rY.'l roc.et u.~ a Eurhinodclpki«, a cu yo genero -e use­
meja tumbieu en otros detulles del cniueo. a" i C0ll10 eu teuer las verre­
b ra s lib res , c l atlas con la s apo tis i ~ tra nsvcrs as en plano lia era nien t e ill ­
cliumlo lta eia, a tra s, ~. la sex ta ve r teb ra cervica l con npofis is t ransver sus 
infer ior es gl'ancles y dii- igidus bacia abaj o. Pi enso, pOI' consiguiento . qu e 
'W inge (l UI S, pags. 88 a 93) es t uvo acertudo a l re uuir es tos (los generos 
en un mismo gru po den tro rle Ia familia.De lp liinidae . True (1908: pa g. :191 ) 
coloco 01 gen el'o A j'fl!lrocetus entre los Iniidac,.r )1 ill or (19 23, pag. a O)se 
in clina a clna ifloa r lo jun to a St enodelp his, pero rea lmente sus cnr ncte­
res no j ustifica u estas op in iones, ni tnui poco en eu en t ro razones s uficien­
tes para estah lece r can el uua familia a parte, C0 l110 10 hizo Lydekke r, y 
a imitu eion s uya Osborn (1910, p:lg. 5 G~ ), y yo mismo (1922, p{lg . 317) 
antes de haber ten ido In oportunidad de estud inr el ma ter ia l t.ip o. Ahora 
que he porlido exaui iuarlo, mi opin ion es que ArfJ.llrOcet ll8 es un delfinido 
eatrechament e vi nculado eon Enrh i l/o rle lph i.~ , 'y tal vez con Sctiizodelphis, 
Oluunpsodelptii« y Delp hiuodon, P ara nil , t odos es to s gene ros porlriau 
cous ti tuir una subfamilin equi vale u te al grll po Eu rh inctl clpln n i deWinge, 
la cua l deberia ll evar el nombre Clut lllp8odelp ltilli ll ll C, del genero Ill:lS 
an ti guo in clu ielo eu ella . E I con tcn i do de cHta suufamilia, cOlllplles to ex­
clusiva Illente de foru1:ls mi oeenas , cs cl de las suufamilias ArY!lrocctinac 
y A crodelphinac tie In familia A crodellJhi ilae de Auel (1905 ), exc lu ycnd o 
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Ischyol'hyncltlls y Ponth'aga y uiiadi endo, ell cauibio, E lL l'ltillodclphis y 
D elpliiuodon: 
No se n i inoportllllo avisar qu e ell la oxpli ea ciou de In lam inn qu e 
ucompafia a In rlescripcion original Ill' A.I'!/yl'ocetlls p(/ta[/OniOIl8 Lay un 
error tie r cducciou, dici cudose que « todus las fi g uras so n dos t er cios 
del tamaiio natural », cnando en realidurl estrin reducidas n In mitud. 
Familia PHYSETERIDAE 
Apenophyseter (gen. nov. ' ) patagonicus (Lydekker) 
Physodol/ p aia gol/icI/8 L~·(1. , .JI/a lts del J! I/SCO de L II Plaia , Palcol/lologill nr ­
gCl/lil/a, II , ] 89:3 ( 189 ~) , p 'ig ina 4, htmiun U. 
Scu ldicetu» }JalaglJl/icl/s Abel. , .Hem . .\ll/s. lI oy,,1 d' H ist . Nat. HclfJ., III , H!95, 
pngin u 51. 
Lydekker incluyo est a especie en el ge ne ro Plojeodo», auuque en el 
texto de 8U descripcion dice qu e, si endo sus di entes semejau te s a. los Ill' 
las especies europeas de Hopl? cctll'~ J « is ac cordingly referred to the same 
genus » ; y es 10 unis cnr ioso qll e, despues de esto y de decir que Plty so­
clon tiene In corona de los dientes unis larga qu e Hoplocctll'~J el mismo 
autor afiad e que los di entes Ie In especi e putagonicn, compurados con 
los de los Phy sodon europeos , « are d ist.inguish ed by th e gre ate r length 
of th e crown », Lo uni co que de es ta «ou trndiccion se sac a en limpio, es 
que « P hYflo don» l)(/tagoni clls dili ere notableiuente de aquell os ge ne ros 
de fiseteridos miocenos europeos por su s di eutes nuis largos , menos 1'0­
llizos y con In COI'Ona uui s prolongarla, 
Hoploc cttlS Gerva is , IS-HI, ~. Phys odolt Gervais. l 8j ~ , SO li considera dos 
co mo s inonirnos de Sea /dicetlts Dn Hns . l S(jj. por Auel (l UO.), p:lg.53), 
quien da prefercncia a este ..i ltimo nomh re ann cuamlo el derecho de 
piiotidurl eor respoude eyidentcmcnt e a Ho plocetus. Sea COIIIO fuere, el 
eetaceo patagonico des cr lto p Ol' Ly rlekke r de tlere tanto, po r la forma de 
s us dientes, de Sca ld icet us Gilrett i , ti po de Sca ltl icetu s, como de Hoploce­
ius Cl'ltllfiidc lI ll 0 d e Physodoll ICII It .~ e. t ipos re spectivos de Hoplooetu s Y 
Ptunodo», y, pOl'conaig niente, no puede lleva r ninguno de estos nombres 
gellcricos. En es tos cetri ceos del Miocene superior europeo, los dieutes 
tienen la corona muy pequciiu y la raiz gra nde y eno rmemcnte iuflada 
(Van Beneden y Gervais, 1880, him. XX) ; en la especie de Patagonia, 
que cor responde al :i\lioceno I\1 f\ 8 infer ior, In corona de los di entes es ma s 
larga, s in rugosklades ni qnillas , y In r a iz relativflillente delgrula, sin In 
t onden cia a se r biflda que Abel sefiula ell Scaldicetus, ofr ec iendo el 
l De 7.,:;"Ij·rr.;, fer oz , ~. ?'J7·r; ~i; p, cc t riceo sop lado r . 
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dien te en conjunto bastan te parecido con los de Orcinns, Debo aiiadir 
que las ra fces de los dientes de esta especie pareceu cerrarse muy 
p ronto ; por 10 menos, el tipo las tieuo casi todas cerrad as, part icular i­
dad que Lydekker atribuyo a « tile mature age of the animal to which 
t hey belonged », pero sin fnndameuto, piles el ejernplar no debia ser 
viejo, ni mucho menos; las coronas de los dientes conservan sus puntas 
sin desga ste sensible, las sutnras craneanas son perfectamen te visibles, 
las porciones del craneo que faltan uo se han roto, ell su mayor parte, 
sino que se han desprendido por las suturas, y las ver teb ras t ienen las 
epfflsis su eltas 0 poco adheridas, 
En cuanto a los caracteres del cniueo, es muy poco 10 que se conoce 
de las formas en ropeas, y de la descripcion que da Abel (1905, pag. 55) 
~ 
rn 
.L­
}~ig . l R. - .Ap f'JlO],hy st'ter p a tn.gOll iCtf8. l'e:;:IOD ~lI praorbi tnr i n . mos . 
tI...nd o In p08ici oll re lnt iva del maxilar - (' 11 ), <'1 frontal (II ~- el Ia­
grhual (I), este ultimo re ataurado, 
no se puede dedueir nad a, porqne se basa principalmente sobre el mismo 
« P hysodon» patagonicu.~, considerandolo sin mas discusion como un 
Scalllicetus, cuando 10 qu e interesa es conocer los cara cteres de los Seal­
d icetus 0 los Hoplocetus tlpicos, Sin embargo, Ia fotogra tfu de S . mortse­
lensis publicada por di clio autor en su flgura ij revela caracteres d is tin­
tos de los qu e ofrece la especie pa tag6nica, y' el mismo Abel lo reconoco 
asr, aunq ue ntribuya la diferencia a la edad, 
POI' mi parte, preflero considerar a p atagoniclls como t ipo de un ge ­
nero distinto, sobre todo tenienrlo en cuentn que a la iIi/ereucia de ca ­
racteres se u ne la de localidad y horizonte. Esta es tambien la opin ion 
de Miller (1923, pug. 49), quieu llega has tn excluir esta especie tie los 
Physeteridae para colocarla entre los Delphin icZae ; pero en este tiltimo 
pu uto me aparto del criterio del di s t ingnid o zoologo norteamcri cano p Ol' 
presenta i-Apenoph!lsetcl' (que es COIIIO propougo llaum r al nu evo gene ro) 
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un caracter importante que 10 aleja de los del fines y 10 aproxima a Pity· 
seter y J(OfJia, es, a saber, la posicion oblicua del borde del ala ascendente 
del maxilar con relacion al arco supraorbitario del frontal. Otros detalles 
del craneo, entre ellos la forma y proporciones de la a poftsis postorbi­
tnria, revel an taiubi en cier to parecido con Koqi«.. mient.ras el lagriuial , 
aunque fal tn, nunca pudo presentar el tamafio IIi la posi cion peculiares 
de este genero, sino que mas bien debio ser como en el caclralote. De am­
bos gcneros vivientes difiere Apenopltyseter porIa existencia de dientes 
snper iores y por la forma de las vertebras dorsales, que ti enen al cuerpo 
muy depri mido, de modo que, vistas de perfil , resultan largas y bajas 
en vez de cortas y altas. 
Creo que Apenophysetcr y los dennis generos terciarios provistos igual­
mente de dicntes superiores podrfan eonst.itnir una subfamilia de los 
Physeteridae, qu e resultarian divididos ell tres s ubfamilia: Hoploc etina e, 
Kogiinae y Plcfeeterinae. Dentro del primero de estos grupos, el nuevo 
genero tiene como caracteres distintivos: criineo profundamente escafi­
dioruorfo ; apoflsis postorbitaria larga, fuerte ':I robusta ; rostro alto, com­
primido lateralmente ; aguj ero infraorbitario enorme; dientes relativa­
mente largos, con la corona ocupaudo nuis de uu cuarto de su longitud 
total y la raiz nunca exageradamcnte intlnda, sin tendeucia a ser bifida 
y cerrada antes de ser el animal completauiente adulto, 
Diaphorocetus Poucheti (Moreno) 
JI e. ocel ll" Ponch eii )[orcno, Reri sta del JIusco de La Plata , [I[, I 11H2, pagilln 
393 . l:' llIinu X . 
Di upkorocetus I'uuchct i Amcg h luo, B oleti " tie I" ~J c"dellli" S " CiOlllll de C iCIIC;1I8 
de Curdou" . XII r. 11'!l:! (1894). l' :' .~in a 43• . 
H yp oc	 I.." ['ouch. Ii L. d ek ker, A .al~ . d 1 .1/""0 J. 1'1<1 111 , Puleontoloqia 
ai'yelltill ll. 1r. 18!l:: ISlt4. l'a~iDa -;. I"milla HI. 
Este cetaceo, cuyo cnineo se couserva rodnvia tal como 10 descr ib io 
Moreuo , debe llevur el nombre geuerico propuesto pOI' Ameghino en 
sustitucion de 111 esoeetlt ,~ , que ya hubia sido usado por V an Benerlen para 
otro genero, en 187 9. E n efecto. aunque Lyrlekker propuso el norubre 
Hupocetu« en la misma fecha ell que se publico el trabajo de Ameghino, 
o sea en febrero de 1894, esta denominaeion apurecio pOI' primera vez 
sin ninguna diagnosis, doscripcion IIi referencia que permitiera identifi­
carlo (Lydekker, 1894, pllg. 125), Y 8010 dOB meses mas tarde deja de SCI' 
un nomen 1!udlt/ll al pnblicarse en los Anale,~ con el Hombre especifico y 
acompaliudo de una referencia ul trabajo de Moreno, de algunos detalles 
complementarios y de una reprod uccirio de la lamina original. En este 
mismo Ingar propuso Lydekker toda via un nombre mas, P{/:I'{/Cetu8, que 
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r esultaba ya innece sario y que, desde luego , anuque fu e aceptado por 
Cope, no t iene validez, 
Aunque no se conocen todavia los dientes ni la mandibula de esta espe­
c ie, es evidente que se trata de un flseterido, a menos qu e aqu ella s partes, 
el din. qu e lleguen a conocerse, preseuten caracteres que oblig uen a con s­
tituir con ella una nueva fa­
milia , 10 qu e no parece pro­
..... 
bable. El cran eo es marcada­
mente es cafidiomorfo, Y la re­
lacion entre el ala ascendente ..........
del maxilar, la parte s upra­
orbitaria del frontal y el la­
grimal, es COIll O en los fisete­
ridos, La s figuras publieadas 
por Moreno, y luego por Ly­
dekker, son algo defi cientes 
y no permiten apreciar este 
F ig. 19. - D iaJ)!IOJ"Ocel lUJ Pouchct i, region suprnorbHnrin,caracter, por 10 que be creido 
moet rnudo I,. p ostcion relativa del maxila r (m ) . el Iron­
conveniente mostrarl o ell una ta l (/) ~. el 1Rl:"rimal (I) . 
Iigu ra semiesqueruatica he­

cha sobre el mismo ejemplar tipo. que nfortunndument e conserva esta
 
parte, al lado derecuo. en hastan'f bu en estndo y con las sutu rus clara­

mente marcadas. ~o estara demas recortlar , por otru pa rt e . qu e en 10"
 
re stos de « Puracet us » mediatluniiens Cope, eonsid erudo como del rni stno
 
ge nero, ha reconocido G. ~I. A llen (U) ~ 1 a} otros earactere s flset eroides .
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